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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zaměřuje na navrţení moţností, jak lze v obci Bílovice nad Svitavou 
zlepšit výsledky z odvětví cestovního ruchu. Teoretickou část tvoří vysvětlení odborných 
výrazů, které souvisí s danou tématikou. Praktická část se skládá z  analýzy současného stavu 
obce a vyhodnocení informací z provedeného průzkumu. Na základě získaných výsledků jsou 
formulovány návrhy a doporučení pro zvýšení rozvoje cestovního ruchu a atraktivity obce. 
 
Abstract 
The Diploma Thesis focuses on proposing of possibilities how the results of tourist industry in 
village Bilovice nad Svitavou may be improved. The theoretical part presents explanations of 
terms relevant to this theme. The practical part consists of an analysis of actual situation in the 
village and data evaluation gained from the survey. Based on these results are defined 
suggestions and recommendations to increase development of tourist industry and 
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ÚVOD 
Cestování bylo do nedávna pouhým vysněným, avšak téměř nereálným přáním. Proces 
ţádosti o krátký pobyt mimo místo bydliště nebral konce a zřídka kdy měl šťastný konec. 
Naštěstí se vše v dobré obrátilo a začal se zde pomalu formovat nový obor s nekonečnými, do 
té doby neznámými, moţnostmi. Touha objevovat a poznávat nová místa, způsoby ţivota, 
jejich kultur či historie, to vše lze řadit mezi podněty pro exponenciální růst odvětví 
cestovního ruchu. Cestování nabízí dobrodruţství, relaxaci, nezapomenutelné záţitky a 
vzpomínky. Disponuje bezmeznými moţnostmi, aby si kaţdý účastník mohl svůj výlet či 
dovolenou uzpůsobit dle svých individuálních potřeb a představ. 
V současnosti patří cestovní ruch k velmi dynamickým odvětvím a zaujímá důleţité postavení 
v národním hospodářství. V České republice působí mnoho podnikatelských subjektů 
specializujících se na poskytování sluţeb v rámci cestovního ruchu. Důleţitým předpokladem 
pro efektivní a úspěšné fungování je vzájemná kooperace, ale také vyváţenost. Trh nesmí být 
přesycen, protoţe by potom nepřinášel kýţený zisk ţádnému ze zainteresovaných jedinců. 
Existují skutečně nekončící varianty, jeţ by se mohly stát cílem cest. Jedním z nich mohou 
být vesnice, v nichţ lze nalézt prvky historie, kultury, sportovního vyţití, přírodního bohatství 
a mnoho dalších lákadel. Tím se zvyšuje pravděpodobnost vyššího zájmu turistů, jelikoţ si 
zde kaţdý můţe najít to, co je jeho srdci nejbliţší. Obec Bílovice nad Svitavou se pyšní 
mnoţstvím výjimečností. Své návštěvníky vábí bohatou historickou základnou, jeţ utvrzuje 
celá řada slavných umělců, kteří jsou s Bílovicemi spojováni, jedinečnou přírodní scenérií 
protkanou turistickými stezkami, jejichţ cestou lze narazit na romantická údolí se studánkami 
s průzračnou vodou, nebo pestrým kulturním programem. 
Jsou však oblasti, v nichţ je zmíněný velký potenciál obce nedostatečně vyuţíván. Účelem 
diplomové práce je odhalit tyto oblasti a navrhnout řešení, jak je proměnit ze ztrátových 
k výnosovým a zároveň tím přispět k rozvoji cestovního ruchu obce. 
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1 CÍLE A METODY PRÁCE 
1.1 CÍLE 
Cílem diplomové práce je formulace návrhů, jak lze v obci Bílovice nad Svitavou a jejím 
nejbliţším okolí zvýšit atraktivitu této lokality z hlediska cestovního ruchu. Vytvořené návrhy 
budou cílené obecnímu zastupitelstvu, které je můţe na podporu cestovního ruchu aplikovat a 
realizovat. 
1.2 METODY 
První část diplomové práce představuje odborný výklad pojmů souvisejících s danou 
tématikou. Při popisu jednotlivých oblastí je postupováno od nejširšího pojetí k detailnějšímu 
rozboru. Za účelem plnohodnotné teoretické analýzy bylo čerpáno z mnoha odborných 
literárních zdrojů, českých i mezinárodních. 
K deskripci soudobého stavu obce Bílovice nad Svitavou, jeţ pokryje oblasti přírodních 
podmínek, místní samosprávy a veřejné správy, technické vybavenosti, obyvatelstva, kultury, 
sportu, školství, zdravotnictví i hospodářského prostředí a rovněţ analýzy vesnice z pohledu 
cestovního ruchu, tedy turisticky zajímavých míst, bylo čerpáno především ze zveřejněných 
informací na webu obce či obcí mikroregionu, ale také z dokumentů, jeţ mi poskytli odborní 
pracovníci Obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou. 
Stěţejním oddílem práce je návrhová část. K identifikaci slabin a nedostatků v oblasti 
cestovního ruchu byl vyuţit kvantitativní výzkum čerpající z primárních dat, která jsem 
osobně získala pomocí dotazování. Vytvořila jsem dva dotazníky, z nichţ jeden byl určen 
obyvatelům obce a druhý turistům. Způsob dotazování návštěvníků byl ryze osobní. Pro sběr 
dat od obyvatel jsem vyuţila kombinaci osobní a elektronické formy dotazování. Na základě 
zjištění plynoucích z tohoto průzkumu budou vymezeny návrhy, jeţ by obci mohly pomoci 




Marketing se obecně zabývá identifikací a uspokojováním lidských a společenských potřeb 
s cílem zisku. Pojem marketing lze definovat mnoha různými definicemi. Dle Kotlera a 
Kellera (2013) je marketing formulován následovně: „marketing je společenský a řídící 
proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou 
vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“ 
Seaton, Bennett (1996) vymezuje marketing ve dvou variantách. Na jedné straně je moţné 
chápat marketing jako filozofii řízení, která stanovuje umístění produktu na trh s cílem 
realizace maximálního zisku. Druhou moţností je definování marketingu jako řízeného, 
cíleného souhrnu aktivit vyvaţujících cíle firmy s potřebami klientů. 
2.1 MARKETING SLUŢEB 
Sluţbou je libovolný úkon, který poskytuje jedna strana té druhé. Tento výkon je 
nehmatatelný a nezakládá ţádná vlastnická práva mezi účastníky. Výrobci i prodejci stále 
častěji vyuţívají sluţby s přidanou hodnotou nebo precizní obsluhou k odlišení se od 
konkurence. (Kotler, Keller, 2013) 
Sluţby jsou specifickou oblastí a jsou ovlivněny čtyřmi charakteristikami, jeţ je odlišují od 




 pomíjivost. (Kotler, Keller, 2013) 
Morrison (1995) uvádí širší výčet odlišností sluţeb od hmatatelných statků: 
a) Nehmotný charakter - způsobuje snadnou napodobitelnost a moţnost kopírování 
konkurenty.  
b) Charakter výroby – místní a časová vázanost spotřeby sluţby. 
c) Pomíjivost sluţeb – k realizaci sluţeb není třeba skladovacích prostor či prodejních 
pultů. Kvalitu sluţby tedy zákazník vnímá podle způsobu interakce. 
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d) Specifičnost distribučních cest – nákup sluţeb je realizován prostřednictvím 
zprostředkovatelů, na veletrzích či výstavách apod., sluţby nemají fyzický systém 
distribuce. 
e) Podmíněnost nákladů – v případě sluţeb nelze kalkulaci nákladů dělit na variabilní a 
fixní část jako u klasických produktů. Kalkulace zahrnuje tzv. balík sluţeb.  
f) Vázanost sluţeb na jejich poskytovatele – v praxi je hojně vyuţívaná vázanost na 
známou osobnost či celebritu. 
g) Kvalita sluţby je z pohledu zákazníka obtíţně definovatelná – závisí na 
individuálním očekávání zákazníka. Celkovou kvalitu do značné míry také ovlivňuje 
pověst společnosti, takţe je nutné dbát na kladné reference. 
Z výkladu obou autorů je patrné, ţe sluţby jsou skutečně specifickým typem produktu a 
vyţadují odlišný přístup při tvorbě nabídky, neţ klasické hmotné výrobky. 
2.2 CÍLOVÝ (CÍLENÝ) MARKETING 
Koudelka (2005) uvádí, ţe cílový marketing popisuje postup, pomocí kterého firma poznává 
klíčové trţní segmenty a vybírá si ten nejvhodnější právě pro ni. Proces výběru cílového trhu 
má tři fáze. 
2.2.1 Segmentace trhu 
Segmentace představuje rozdělení trhu do skupin, jeţ se vzájemně liší svými potřebami, 
charakteristika a nákupním chováním, a proto je nutné na ně působit modifikovaným 
marketingovým mixem. Je to proces hledání vztahu mezi potřebami spotřebitelů a 
marketingovými aktivitami společnosti. (Jakubíková, 2009) 
Samotný proces segmentace obsahuje čtyři fáze: 
1. Vymezení daného trhu. 
2. Stanovení významných kritérií. 
3. Fáze odkrytí segmentů. 
4. Rozvoj jednotlivých segmentů. (Jakubíková, 2009) 
Existuje velké mnoţství kritérií, podle nichţ lze provést trţní segmentaci. Mezi 
nejpouţívanější se řadí následující způsoby: 
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 Demografická segmentace – můţe být provedena na základě rozdílného věku, 
vzdělání, pohlaví, peněţního příjmu apod. 
 Geografická segmentace – je zaloţena na odlišnosti místa výskytu, např. kontinent, 
stát, region, město, obec. 
 Psychografická segmentace – rozděluje trh do skupin dle společenských tříd a s tím 
souvisejícím ţivotním stylem, zájmy, zálibami i vlastnostmi osobnosti. 
 Behaviorální segmentace – je dělena podle toho, jak spotřebitelé vyuţívají produkt a 
jak chápou jeho uţitek. 
 Segmentace podle uţití – rozdělení dle rozdílného pouţívání produktu. (Jakubíková, 
2009) 
2.2.2 Trţní zacílení (Market targeting) 
Po segmentaci následuje druhá fáze – zacílení. Je to proces vyhodnocování atraktivity 
jednotlivých segmentů, kdy závěrem je výběr jednoho případně více cílových segmentů, na 
něţ se společnost zaměří. Zvolená skupina se stává pro společnost cílovým trhem. Kaţdý 
segment musí být dostatečně velký, dostupný, ziskový a musí se dostatečně lišit od jiných 
segmentů. (Jakubíková, 2009) 
Po identifikaci vhodných trţních segmentů následuje tvorba profilů jednotlivých segmentů, 
aby byly lépe rozpoznány jejich potřeby a zváţeny moţnosti firmy. Profil můţe být vytvořen 
na základě libovolného kritéria či kombinace kritérií (např. demografického, geografického, 
ţivotního stylu apod.). (Jakubíková, 2009) 
Závěrem této fáze společnost stanovuje cílovou strategii, v níţ se firma definitivně rozhodne, 
na jaké segmenty se zaměří. (Jakubíková, 2009) 
2.2.3 Způsob zaměření (Market positioning) 
Konečnou fází je určení pozice firmy, v níţ vymezuje produkt a určuje pozici v myslích 
cílové skupiny spotřebitelů. (Jakubíková, 2009) 
Positioning představuje: 
 Navrhování představy, jeţ by měl produkt zaujmout v myslích spotřebitelů a také 
vnímání celé firmy. 
 Způsob, jak se produkt, značka i firma vymezuje vůči konkurenci. 
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 Způsob, jak se produkt, značka i firma vymezuje vůči jiným skupinám (partnerům, 
dodavatelům apod.) (Jakubíková, 2009) 
Samotné umístění, které je prostřednictvím tohoto procesu značce přiřazeno, tvoří základ pro 
vytvoření marketingové komunikace. 
Korektní určení cílového segmentu, či více segmentů hraje velmi důleţitou roli. Nevhodně 
zvolené cílové skupiny mohou mít za následek neúspěšné prosazení produktu a moţnost 
vzniku ztráty. 
2.3 MARKETINGOVÝ MIX SLUŢEB 
Marketing sluţeb poskytuje teoretický základ pro jednotlivé oblasti sluţeb. S vývojem 
poznání a času se samostatné marketingové aplikace mění na specifické oblasti sluţeb. 
Celkově se ve vyspělých trţních ekonomikách zvyšuje podíl sektoru sluţeb. (Hesková, 2011) 
 1P – Produkt 
Specifickým charakterem produktu sluţeb je jejich nehmotnost a nehmatatelnost. 
Řada doplňkových produktů však má i hmotnou podobu, např. upomínkové předměty, 
stravování během pobytu či samotný katalog zájezdů. (Hesková, 2011) 
 2P – Cena 
Určení vhodné cenové strategie navazuje na analýzy v oblasti produktu. Vyuţíváme 
různorodé typy cenových strategií, např. diferenciace, sbírání smetany apod. 
(Hesková, 2011) 
 3P – Distribuce 
Distribuce řeší především vhodné místo poskytované sluţby a výběr prodejních cest, 
např. zákazník jde k poskytovateli, poskytovatel k zákazníkovi či transakce na dálku. 
(Hesková, 2011) 
 4P – Marketingová komunikace 
Při výběru nástrojů komunikačního mixu musíme zohlednit specifičnost produktu 
sluţeb a nástroje zvolit tak, aby byly odstraněny nevýhody nehmotného produktu. 
Důraz je kladen především na vysvětlení sluţeb v očích zákazníka, poskytnutí 
hmatatelných důkazů, reálnost slibů, vyhodnocování ústních referencí apod. (Hesková, 
2011) 
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 5P – Lidský faktor 
V oblasti sluţeb zaujímá lidský faktor mnohem vyšší váhu neţ u klasických produktů. 
Je prokázáno, ţe bez profesionálního personálu nelze sluţbu na trhu úspěšně 
zrealizovat. Na druhé straně vystupuje lidský faktor jako spotřebitel, zákazník. Řízení 
lidského faktoru ve sluţbách je spjato s dalšími marketingovými disciplínami, jako je 
např. přímý marketing, marketing vztahů, personální marketing či sociální marketing. 
(Hesková, 2011) 
Dle Jakubíkové (2009) se v oblasti sluţeb pracuje s rozšířeným marketingovým mixem. Kdy 
ke klasickým 4 P (Produkt, Cena, Distribuce, Propagace) jsou přiřazovány další „P-prvky“: 
 People – lidé; 
 Packaging – tvorba balíků; 
 Programming – tvorba programů; 
 Partnership – spolupráce; 
 Process – procesy. 




3 CESTOVNÍ RUCH 
Pojem cestování a cestovní ruch nelze povaţovat za identický. Dle Beránka (2013) je 
cestování obecný pojem, jeţ označuje přemísťování lidí podle jejich zájmů či cílů prostorově 
a časově. Cestovní ruch je podmnoţinou cestování, jelikoţ u něj lze pozorovat určitá 
specifika a lze jej popsat různorodými definicemi. Mezi základní rysy cestovního ruchu patří 
dočasná změna stálého bydliště, nevýdělečný typ cesty a vytváření nových vztahů mezi lidmi.  
Jednotná definice cestovní ruchu však není stanovena. Například Hesková a kol. (2006) uvádí 
definici profesora Kaspara (1975); „cestovní ruch je souhrn vztahů a jevů, které vyplývají 
z cestování anebo pobytu osob, přičemž místo pobytu není hlavním ani trvalým místem 
bydlení nebo zaměstnání.“ 
Seifertová (2003) uvádí, ţe cestovní ruch je nutné chápat z pohledu dvou sloţek. Jednak jako 
významnou součást hospodářství zemí a jako stále se rozvíjející oblast spotřeby obyvatelstva. 
Toto tvrzení potvrzuje i MMR ČR (2007), kde zmiňuje, ţe cestovní ruch představuje 
významnou oblast národního hospodářství řady vyspělých států světa, dále se podílí na 
zvyšování životní úrovně obyvatelstva a stává se nedílnou součástí spotřeby. 
Jak jednotlivé definice dokazují, cestovní ruch je chápán nejen jako forma „zábavy“ 
obyvatelstva, která jim umoţňuje poznávat různá místa a kultury, ale rovněţ jako podstatná 
oblast národního hospodářství dané země. 
3.1 ÚČASTNÍCI CESTOVNÍHO RUCHU 
Dalším důleţitým prvkem je rozlišení jednotlivých účastníků cestovního ruchu. Typologií 
zákazníků se zabýval například sociolog Cohen (1979), jeţ rozlišuje: 
a) Organizovaný masový turista – obvykle volí pro svou dovolenou známou destinaci, 
vyuţívá sluţeb cestovní kanceláře, jede s přáteli. 
b) Individuální masový turista – vyuţívá jen některých sluţeb, včetně standardních 
nabídek cestovních kanceláří či destinací. 
c) Turista – objevitel – plánuje cesty sám, seznamuje se s tamními obyvateli. 
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d) Turista tulák – cestuje bez předem připraveného plánu, nevyuţívá sluţeb cestovních 
kanceláří. (Hesková, 2011) 
Další členění, tzv. dvojúrovňové, jelikoţ zohledňuje dvě hlediska zároveň, a to geografické a 
časové, je následující: 
a) Stálý obyvatel (resident) – je osoba, jeţ ţije v daném místě alespoň šest po sobě 
následujících měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší neţ 6 měsíců. 
b) Návštěvník – osoba, která cestuje do jiné země, neţ ve které má své trvalé bydliště, 
nebo do jiného místa ve své zemi na dobu kratší neţ 1 rok. 
c) Turista – návštěvník, který cestuje na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování. 
d) Výletník, jednodenní návštěvník – návštěvník, který cestuje na dobu kratší neţ 24 
hodin, aniţ by v daném místě přenocoval. (Beránek, 2013) 
Dle Francové (2003) se účastníci dělí pouze dle délky pobytu v dané destinaci. 
a) Výletník – dočasný návštěvník, který se zdrţí v daném místě jen jeden den bez 
přenocování. 
b) Turista – dočasný návštěvník, který se v navštívené lokalitě zdrţí minimálně 24 hodin 
včetně noclehu. 
Je zjevné, ţe k rozlišení jednotlivých účastníků je nutné určit kritérium členění. Nejčastěji se 
uţívá časové hledisko, tedy zda návštěvník dané místo pouze navštíví v průběhu jednoho dne 
nebo v něm také přenocuje. 
3.2 DRUHY A FORMY CESTOVNÍHO RUCHU 
3.2.1 Druhy cestovního ruchu 
Cestovní ruch lze členit hned z několika hledisek. Francová (2003) člení jednotlivé druhy 
cestovního ruchu podle čtyř různých hledisek: 
1. Z hlediska místa realizace: 
a. Domácí – na území státu, v němţ má účastník trvalý pobyt; 
b. Zahraniční – zahrnuje i výjezdy a příjezdy za hranice země. 
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2. Z hlediska způsobu účasti a formy úhrady nákladů: 
a. Volný (komerční) – člověk si veškeré výdaje zajišťuje a hradí sám; 
b. Vázaný (sociální) – za osobu hradí část či celou částku jiný subjekt. 
3. Z hlediska způsobu a organizace zabezpečení průběhu: 
a. Organizovaný – cestu i pobyt zajišťuje cestovní kancelář. Dále se dělí na 
individuální cestovní ruch, kdy účastník cestuje sám nebo s rodinou, a 
skupinový, kde cestuje kolektiv nebo jiná neformální skupina. 
b. Neorganizovaný – vše potřebné si účastník zařizuje samostatně, případně 
částečně vyuţije sluţeb cestovní kanceláře. 
4. Z hlediska délky trvání cesty: 
a. Krátkodobý – pobyt do 3 dnů (max. 2noci); 
b. Dlouhodobý – pobyt delší neţ 3 dny, avšak kratší neţ 6 měsíců. 
Hesková (2011) stanovuje druhy cestovního ruchu dle motivace účastníků, tedy účelu, pro 
který cestují. Naopak formy cestovního ruchu posuzuje podle příčin, které ho ovlivňují, a 
důsledků, které přináší.  
 Rekreační cestovní ruch 
Pro rekreační cestovní ruch je charakteristický pasivní i aktivní odpočinek, obvykle ve 
vhodném přírodním prostředí. Jeho cílem je obnovení psychických i fyzických sil. 
 Sportovní cestovní ruch 
Sportovní cestovní ruch je velmi podobný rekreačnímu, jelikoţ se také jedná o pobyt 
ve vhodné přírodní oblasti, avšak s tím rozdílem, ţe jsou aktivně vykonávány různé 
pohybové a sportovní činnosti.  
 Dobrodruţný cestovní ruch 
Dobrodruţný cestovní ruch spadá pod sportovní cestovní ruch. Je specifický touhou 
po něčem neznámém, adrenalinovém s cílem zaţít dobrodruţství s jistou mírou 
nebezpečna.  
 Myslivecký a rybářský cestovní ruch 
Myslivecký cestovní ruch nese charakteristiky částečně sportovního i rekreačního 
cestovního ruchu, jehoţ účastníci jsou motivováni moţností lovu. Analogicky 
rybářský cestovní ruch je spojen s moţnostmi chytání ryb nebo také potápěním 
v rybnících, řekách či mořích. 
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 Kulturní cestovní ruch 
Pro účastníky kulturního cestovního ruchu je typický zájem o poznávání kulturního 
dědictví, samotné kultury a způsobu ţivota navštívené destinace.  
 Náboţenský (poutní) cestovní ruch 
Náboţenský (poutní) cestovní ruch patří pod kulturní cestovní ruch. Je spojený 
s tradicemi světových náboţenství a jeho nejčastější formou jsou poutě na poutní 
místa, kterými mohou být města, osady nebo určitý krajinný prvek. 
 Lázeňský cestovní ruch 
Lázeňský cestovní ruch představuje léčebné či preventivní zdravotní činnosti pod 
odborným lékařským dohledem.  
 Zdravotní cestovní ruch 
Rozvoj zdravotního cestovního ruchu je podmíněn snahou lidí preventivně ovlivňovat 
své zdraví před nepříznivými následky vysokého ţivotního tempa a způsobu ţivota. 
Nátlak na jeho rozvoj také podpořil nový trend touhy po pohodě, péči o tělo a celkové 
kráse, tzv. wellness, fitness, beauty.  
 Kongresový cestovní ruch 
Hlavním úkolem kongresového cestovního ruchu je organizování kongresů, seminářů, 
konferencí, veletrhů a výstav.  
 Obchodní cestovní ruch 
Obchodní cestovní ruch je charakteristický aktivitami spojenými s profesí člověka, jeţ 
jsou uskutečňovány mimo místo trvalého pobytu. (Malá, 1999) 
 Stimulační cestovní ruch 
Smyslem stimulačního cestovního ruchu je vyvolat zájem zaměstnanců o obchodní 
úspěch firmy a zlepšení finančních výsledků společnosti.  
3.2.2 Formy cestovního ruchu 
Na základě uspokojování různorodých potřeb účastníků můţeme definovat určité formy 
cestovního ruchu, jeţ lze dělit na základní a specifické. Mezi základní formy patří: 
 Rekreační – nejrozšířenější podoba v rámci celého CR, který představuje obnovení 
fyzických i psychických sil člověka. 
 Kulturně-poznávací – jedná se o zvyšování kulturního stupně lidí, kdy cílem jsou 
památky, výstavy, festivaly a další podobné akce. 
 Sportovně-turistický – je zaměřený především na sportovní aktivity. 
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 Lázeňsko-léčebný – je zacílen především na relaxaci a péči o zdraví, často spojen 
s rekreací. (Francová, 2003) 
Specifické formy jsou výsledkem nových trendů a ţivotního stylu obyvatel. Jsou odvozeny od 
činnosti, která je důvodem cestování. Příkladem můţe být: 
 Cykloturistický cestovní ruch 
 Venkovský cestovní ruch 
 Veletrţní cestovní ruch 
 Náboţenský cestovní ruch 
 Dobrodruţný cestovní ruch 
 Cestovní ruch mládeţe a mnoho dalších. (Francová, 2003) 
Hesková (2011) analyzuje formy cestovního ruchu dle různorodých kritérií. 
Tabulka 1: Formy cestovního ruchu 
1. Z geografického hlediska 2. Podle počtu účastníků 
a. Domácí cestovní ruch 
b. Zahraniční cestovní ruch 
c. Mezinárodní cestovní ruch 
d. Vnitřní cestovní ruch 
e. Národní cestovní ruch 
f. Regionální cestovní ruch 
a. Individuální cestovní ruch 
b. Skupinový cestovní ruch 
c. Masový cestovní ruch 
d. Ekologický cestovní ruch 
 
3. Podle způsobu organizování 4. Podle věku účastníků 
a. Individuální cesty 
b. Organizovaný zájezd/pobyt 
c. Klubový cestovní ruch 
a. Cestovní ruch dětí 
b. Mládeţnický cestovní ruch 
c. Rodinný cestovní ruch 
d. Seniorský cestovní ruch 
5. Podle délky účasti 6. Podle převaţujícího místa pobytu 
a. Výletní cestovní ruch 
b. Krátkodobý cestovní ruch 
c. Víkendový cestovní ruch 
d. Dlouhodobý cestovní ruch 
a. Městský cestovní ruch 
b. Příměstský cestovní ruch 
c. Venkovský cestovní ruch 
d. Agroturistika  
e. Horský cestovní ruch 
f. Přímořský cestovní ruch 
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7. Podle ročního období 8. Podle pouţitého dopravního 
prostředku 
a. Sezónní (zimní, letní) cestovní 
ruch 
b. Mimosezónní cestovní ruch 
c. Celoroční cestovní ruch 
a. Motorizovaný cestovní ruch 
b. Ţelezniční cestovní ruch 
c. Letecký cestovní ruch 
d. Lodní cestovní ruch 
9. Z hlediska dynamiky 10. Ze sociologického hlediska 
a. Pobytový (statistický) cestovní 
ruch 
b. Putovní (dynamický) cestovní ruch 
 
a. Návštěvy příbuzných a 
známých 
b. Sociální cestovní ruch 
c. Komerční cestovní ruch 
d. Etnický cestovní ruch 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Heskové (2011) 
Je zřejmé, ţe druhy a formy cestovního ruchu se značně prolínají a kaţdý autor je specifikuje 
dle odlišných kritérií, nicméně výčet existujících druhů cestovního ruchu je velice rozmanitý a 
neustále se rozrůstá. 
3.3 PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU 
Jak bylo řečeno výše, cestovní ruch zasahuje i do národního hospodářství. Odvětví národního 
hospodářství, která přímo souvisí s cestovním ruchem a zaměřují se na poskytování sluţeb 
účastníkům cestovního ruchu, jsou uvedeny v sekci CZ-NACE, kterou zavedl Český 
statistický úřad jako klasifikaci ekonomických činností. Souhrn odvětví, jeţ jsou pro cestovní 
ruch charakteristická, tvoří průmysl cestovního ruchu. 
1. Podzemní a potrubní doprava 
2. Vodní doprava 
3. Letecká doprava 
4. Ubytování 
5. Stravování a pohostinství 
6. Činnosti v oblasti pronájmu 
7. Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné související činnosti 
8. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti 
9. Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
10. Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 
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11. Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 
12. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (MMR ČR, 2007) 
Vanhove (2005) uvádí poněkud stručnější výklad průmyslu cestovního ruchu, kde jmenuje pět 
hlavních sektorů, a to atraktivity, ubytování, dopravy, cestovních kanceláří či agentur a 
jednotlivé organizace cestovního ruchu v dané destinaci.  
Francová (2003) nabízí dělení na následující sloţky: ubytování, stravování, doprava, sluţby 
cestovní kanceláře, peněţní, pojišťovací, zdravotní, pasové, vízové a celní sluţby. 
Pro tematickou náplň této práci jsou důleţitými oblastmi především ubytování, stravování a 
doprava. 
3.3.1 Ubytování 
Funkcí ubytovacích sluţeb je zprostředkování ubytování mimo místo trvalého bydliště 
účastníka včetně uspokojení jeho potřeb, které s tímto přechodným pobytem souvisí. 
(Jakubíková, Jeţek, Pavlák, 1997) 
Typickým znakem ubytovacích sluţeb je dočasný, přechodný charakter. Rozsah ubytovací 
nabídky je spojen s kapacitou materiálně technického zabezpečení. Původně slouţilo 
ubytování pouze k přenocování, avšak s růstem konkurence a poţadavků hostů jednotlivá 
ubytovací zařízení rozšiřují svoji nabídku o moţnost uspořádání společenských akcí či 
wellness programů. (Jakubíková, 2009) 
Francová (2003) uvádí pět základních kategorií ubytovacích zařízení dle „Oficiální jednotné 
klasifikace ubytovacích zařízení České republiky“. 
 Hotel – je ubytovací zařízení, které disponuje minimálně deseti pokoji vybavenými 
pro poskytnutí přechodného ubytování včetně sluţeb s tím souvisejících – zejména 
stravováním. Třída (*****) stanovuje poţadavky na vybavenost, úroveň a rozsah 
sluţeb spojených s ubytováním. Dle těchto kritérií se hotely člení do pěti tříd – tourist 
(*), economy (**), standard (***), first class (****) a luxury (*****). 
 Hotel garni – nabízí ubytování s vybavením pouze pro omezený rozsah stravování 
(nejméně snídaně). 
 Motel – je ubytovací zařízení poskytující dočasné ubytování a sluţby s tím spojené 
převáţně pro motoristy. 
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 Penzion – je vybaven nejméně pěti pokoji s omezeným rozsahem doplňkových 
sluţeb. 
 Ostatní ubytovací zařízení – kempy, turistické ubytovny, chatové osady. 
S ubytovacími zařízeními jsou také úzce provázány jednotlivé druhy ubytovacích jednotek. 
Mezi nejpouţívanější lze zařadit: 
 Jednolůţkový pokoj 
 Dvojlůţkový pokoj 
 Vícelůţkový pokoj 
 Suite 
 Apartmán/apartmá 
 Studio (Francová, 2003). 
3.3.2 Stravování 
Stravovací sluţby souvisí s uspokojováním potřeby výţivy účastníků cestovního ruchu. 
Charakter uspokojování závisí na stupni společenského vývoje. (Jakubíková, Jeţek, Pavlák, 
1997) 
Trh stravovacích sluţeb je velmi pestrý a to jednak na straně poptávky, ale i nabídky. Trţní 
segmenty lze rozlišovat podle typů stravovacích zařízení, avšak kaţdý ze zákazníků daného 
stravovacího zařízení má rozdílné poţadavky. Je nezbytné, aby měli majitelé daného 
stravovacího zařízení jasně stanovené cíle včetně cílové skupiny. (Jakubíková, 2009) 
Stravovací sluţby jsou zajištěné subjekty provozujícími hostinskou činnost a také dalšími 
subjekty, jeţ poskytují stravovací sluţby v omezené míře. Z časového hlediska tedy dochází 
k dělení na: 
a) Občerstvení – dochází k němu při krátké cestě. 
b) Stravování – souvisí s dlouhodobějším pobytem. (Francová, 2003) 
Kategorizace stravovacích zařízení je klíčová při tvorbě cen stravovacích sluţeb. Restaurační 
zařízení se dělí podle převaţujícího charakteru činnosti do následujících kategorií: 
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1. Zařízení restauračního stravování 
a. Restaurace – nabízí široký sortiment pokrmů. Existuje celá řada forem 
restaurace, např. samoobsluţné restaurace, jídelny, rychlá občerstvení, bistra, 
jídelní vozy aj. 
b. Bary – jsou charakteristické poskytováním rychlých stravovacích sluţeb a 
občerstvení. Variantami jsou pizzerie, grill bary, pivnice, vinárny, kavárny, 
noční kluby aj. 
c. Příleţitostná odbytová střediska – slouţí pouze přechodně, sezónně. 
Příkladem mohou být letní zahrádky a terasy. 
2. Kantýny a zařízení provozující catering 
a. Uzavřené stravování – stravování je poskytováno uzavřené skupině lidí, např. 
stravování ve školních jídelnách. 
b. Záţitková gastronomie – pokrmy jsou určitým záţitkem a způsobem trávení 
volného času. 
c. Vzdušný catering – příprava jídel pro letecké společnosti. (Francová, 2003) 
3.3.3 Doprava 
Dopravní sluţby představují základní podmínku realizace cestovního ruchu. Existuje celá řada 
druhů dopravních prostředků, které představují rozdílnou zátěţ ţivotního prostředí a ovlivňují 
tím i kvalitu ţivota. Je v zájmu obyvatel a celé společnosti dbát na rozvoj sluţeb, jeţ jsou 
schopny tento negativní dopad minimalizovat. (Jakubíková, 2009) 
Dopravní sluţby je opět moţné členit dle mnoha kritérií, avšak nejvýznamnějším členěním 
jsou jednotlivé druhy dopravy. 
1. Ţelezniční doprava 
Zahrnuje pravidelnou dopravu pro veřejnost, dále dopravu rekreačními a jinými 
zvláštními vlaky, či vlakový hotel. 
2. Silniční doprava 
V současnosti je povaţována za nejvýznamnější druh dopravy, jelikoţ je důleţitá 
obzvláště pro místa, kam se nelze jinými dopravními prostředky dostat. Lze ji dělit dle 
přepravní kapacity: 
a. Individuální - osobním vozem; 
b. Hromadná doprava - autobus či autokar.  
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Druhým členěním je dle poskytovaných sluţeb: 
a. Pravidelná autobusová doprava 
b. Pravidelná zájezdová doprava 
c. Nepravidelná zájezdová doprava (Francová, 2003) 
3. Letecká doprava 
Představuje nejrychlejší způsob přepravy. Lze ji klasifikovat dle několika parametrů, 
např. dle přepravovaného subjektu: 
a. Nákladní – zboţí a zásilky; 
b. Osobní – cestující. 
Další variantou můţe být četnost: 
a. Pravidelné lety 
b. Nepravidelná (charterová) doprava 
4. Vodní doprava 
Dodnes patří k oblíbeným formám dopravy a je stejně rozšířená jako jiné druhy 
dopravy. Vodní doprava existuje ve dvou formách: 
a. Námořní doprava – je spojena s cestami po mořích, průplavech a kanálech. 
b. Říční doprava – slouţí k přepravě do rekreačních míst, např. doprava na 
jezerech, přehradách a jiných vodních plochách. 
3.4 MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU 
Jednotlivé organizace působící v oblasti cestovního ruchu lze rozdělit do několika skupin. 
1. Oblast správy a řízení 
a. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – nejvyšší ústřední orgán státní správy 
pro oblast CR.  
b. Ostatní ministerstva, jeţ se podílí na řízení a organizaci. 
c. Regionální orgány – krajské úřady a městské úřady. 
2. Oblast výkonná 
a. Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) – hlavním posláním je 
zabezpečování propagace a tvorba image České republiky jak u nás, tak 
v zahraničí.  
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b. Správa českých center (SČC) – je řízená Ministerstvem zahraničních věcí a 
náplní její činnosti jsou téměř identické s ČCCR.  
3. Oblast poradní a koordinační 
a. Rada pro cestovní ruch – je poradní orgán Ministerstva pro místní rozvoj.  
b. Parlament ČR –Výbor pro cestovní ruch a krizové regiony a Výbor pro 
veřejnou správu, regionální rozvoj a ţivotní prostředí. 
c. státní instituce – Česká národní banka a Český statistický úřad. 
4. Oblast hospodářská 
a. Komory a agentury  
b. Místní a regionální zájmová sdruţení 
5. Občanská a profesní sdruţení 
a. Sdruţení v oblasti ubytování a stravování  
b. Sdruţení v oblasti dopravních sluţeb  
c. Sdruţení v oblasti informačních a zprostředkovatelských sluţeb  
d. Sdruţení v oblasti kongresové turistiky  
e. Sdruţení v oblasti lázeňství  
f. Ostatní sdruţení (Francová, 2003)  
Dalším důleţitým faktem je vstup České republiky do Evropské Unie, coţ pro rozvoj 
cestovního ruchu v České republice znamenalo nové, velké příleţitosti. 
3.5 MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU 
Cestovní ruch patří do oblasti sluţeb, které v posledních několika letech zaznamenávají 
celosvětově nejvyšší dynamiku růstu. Sluţby v cestovním ruchu jsou však poněkud 
specifické, jelikoţ zde lze najít několik odlišností oproti sluţbám v jiných odvětvích. Jsou 
totiţ výstupem činnosti mnoha odvětví, jeţ se podílí na zajištění účasti klientů cestovního 
ruchu. Dalším specifikem je fakt, ţe se jedná o osobní sluţby, kde poskytování, realizace i 
spotřeba těchto sluţeb je geograficky i časově propojena. (Hesková, 2011) 
Existuje celá řada definicí marketingu cestovního ruchu. Kripendorf (1971) jej definuje 
„jako systematickou, koordinovanou orientaci podnikatelské politiky cestovního ruchu, jakož i 
soukromé a státní politiky cestovního ruchu na místní, regionální, národní i mezinárodní 
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úrovni na co nejlepší uspokojování potřeb určitých skupin zákazníků při dosažení 
přiměřeného zisku“. 
Jedním příkladem modernější definice můţe být A. M. Morrison (1995), který vymezuje 
marketing cestovního ruchu „jako plynulý proces plánování, zkoumání, naplňování, kontroly 
a vyhodnocování činností potřebných k zajištění jak zákazníkových potřeb, tak i cílů 
organizace. K dosažení největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce a jeho 
účinnost se dále může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních organizací“. 
Navzdory době, kdy byly uvedené definice vyřčeny, je lze povaţovat za téměř identické. 
Klíčem pro úspěšnost marketingu cestovního ruchu je poznání a uspokojení zákazníkových 
potřeb a současně i dosaţení cílů podniku při vzájemné kooperaci všech podílejících se osob. 
3.6 MARKETINGOVÝ MIX CESTOVNÍHO RUCHU 
3.6.1 Produkt (Product) 
Kaţdý subjekt v cestovním ruchu má svůj vlastní produktový mix, který zahrnuje výrobky i 
sluţby. Při tvorbě nabídky se vychází z poznatků spotřebitelského chování, preferencí 
zákazníků, analýzy konkurence a mnoha dalších faktorů. Při samotné tvorbě produktu je však 
klíčovým kritériem klient a jeho chování a potřeby. (Hesková, 2011) 
Jak z úryvku vyplývá, úspěšnost produktu je podmíněna potřebami a přáními zákazníků, na 
jejichţ základě musí být produkt či sluţba vytvořena. 
3.6.2 Cena (Price) 
Cena a cenová tvorba je velmi podstatná část marketingového mixu, neboť cena plní hned dvě 
funkce. První z nich je to, ţe přímo ovlivňuje zisk firmy jako jediný prvek marketingového 
mixu, a druhou je působení na zákazníky, jelikoţ prostřednictvím ceny jednotlivé zákazníky 
buď přitahuje anebo odrazuje. (Hesková, 2011) 
„Správně stanovená cena“ je taková, která v zákazníkovi vyvolá pocit, ţe za své vloţené 
peníze získal skutečnou hodnotu. Výzkumy také dokládají, ţe velké mnoţství zákazníků 
spojuje vyšší cenu s vyšší kvalitou produktu či sluţby. (Hesková, 2011) 
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Metody stanovení cenové strategie jsou různé, např. intuitivní přístup, strategie sbírání 
smetany či konkurenční přístup. V cestovním ruchu se často vyuţívají i různé formy cenové 
podpory prodeje, které mají obvykle podobu slev a jiných cenových zvýhodnění především 
z důvodu zmírnění sezónnosti sluţeb. (Hesková, 2011) 
Cena jako jediný prvek marketingového mixu produkuje příjmy. Optimální výše musí být 
adekvátní hodnotě pro zákazníka. 
3.6.3 Místo – distribuce (Place) 
Tento nástroj je uţíván k nalezení nejefektivnějšího způsobu dodání sluţeb cestovního ruchu 
konečným zákazníkům. Pouţité distribuční cesty jsou voleny tak, aby co nejvíce vyhovovaly 
jednak spotřebiteli, ale i moţnostem firmy. Náklady na distribuci tvoří významný podíl 
konečné prodejní ceny. (Jakubíková, 2009) 
V celém distribučním řetězci se můţe objevit celá řada účastnických subjektů. 
Zprostředkovatele sluţeb cestovního ruchu lze členit na: 
- Maloobchodní – cestovní kanceláře; 
- Velkoobchodní – touroperátoři; 
- Organizátoři zájezdů za odměnu – cestovní agentury; 
- Sdruţení manaţerů cestovního ruchu a cestovních kanceláří; 
- Organizátoři konferencí a kongresů – veškerá organizace akcí apod. (Hesková, 
2011) 
Jednotlivé distribuční moţnosti v rámci této práce nebudou vyuţity, avšak v budoucnosti 
v případě realizace návrhů mohou být sluţby zprostředkovatelů cestovního ruchu rovněţ 
zuţitkovány. 
3.6.4 Marketingová komunikace (Promotion) 
Marketingová komunikace označuje prostředky, pomocí kterých se podniky snaţí informovat, 
přesvědčovat a připomínat spotřebitelům své produkty. Obsah marketingové komunikace lze 
vyjádřit pomocí 5M: 
 Mission – poslání; 
 Message – sdělení; 
 Media – použitá média; 
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 Money – peníze; 
 Measurement – měření výsledků. (Kotler, Keller, 2013) 
Marketingový komunikační mix je soubor nástrojů, jehoţ posláním je ovlivňovat chování 
spotřebitele. Základní prvky komunikačního mixu tvoří reklama, osobní prodej, přímý 
marketing, podpora prodeje a public relations. V cestovním ruchu se za nejefektivnější nástroj 
povaţuje public relations. (Hesková, 2011) 
Tabulka 2: Marketingový komunikační mix 
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 Direct mail 
 On-line 
marketing 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové (2009) 
V cestovním ruchu našel značné vyuţití event marketing. Dle Šindlera (2003) event 
marketingem rozumíme zinscenování záţitků, které mají za úkol vyvolat v účastnících 
psychické a emocionální pocity zprostředkované nejrůznějšími akcemi, které podpoří image 
firmy i její produkty. Mezi event akce patří výstavy, semináře a návštěvnický program. 
3.6.5 Lidé (People) 
Tutu část marketingového mixu řadíme mezi jednu z nejvýznamnějších v rámci všech oborů 
cestovního ruchu. Člověk zde vystupuje ve dvou podobách, jako zaměstnanec a zákazník. 
(Hesková, 2011) 
Při výběru zaměstnanců je důleţité si uvědomit, ţe pracovník se stává součástí nabízeného 
produktu z důvodu jeho nehmotnosti. Pro úspěšnost celého obchodu je zásadní kvalita sluţby 
a způsob chování pracovníků. (Hesková, 2011) 
Na druhé straně stojí spotřebitel, jehoţ pohled je důleţitý pro tvorbu zákaznického mixu. 
Základem ke stanovení optimální nabídky je marketingová segmentace. Ta poslouţí 
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k rozdělení zákazníků do jednotlivých skupin se společnými preferencemi, a tím lze efektivně 
uspokojit jejich potřeby a přání. (Hesková, 2011) 
3.6.6 Spolupráce (Partnership) 
Za spolupráci se povaţuje vzájemná součinnost dvou a více subjektů cestovního ruchu či při 
poskytování sluţeb spojených s cestovním ruchem. Při tvorbě mnohých produktů cestovního 
ruchu (např. zájezdů) je vzájemná spolupráce organizací nezbytná, poněvadţ nutně dochází ke 
spolupráci cestovní kanceláře s dopravci, ubytovacími a stravovacími zařízeními atd. 
(Jakubíková, 2009) 
Kooperace nabývá dvou podob – horizontální nebo vertikální.  
Horizontální kooperace podnikatelských subjektů představuje spolupráci na stejné úrovni 
logistického pohybu produktů v dané oblasti. Tento typ spolupráce si klade za cíl zvýšení 
atraktivity místa realizace sluţeb, zvýšení prodeje aj. (Hesková, 2011) 
Vertikální kooperace zahrnuje logistický pohyb produktů ve vztahu dodavatel – odběratel. 
Tento typ spolupráce je v cestovním ruchu zastoupen v oblasti rychlého stravování 
(franchising), ubytovacích sluţeb, půjčoven automobilů aj. (Hesková, 2011) 
Vzájemná součinnost subjektů má velký vliv na zrealizování návrhů a obecně veškerých 
projektů, protoţe často dochází k prolínání např. veřejného a soukromého sektoru, či obecně 
zájmů zainteresovaných jedinců. 
3.6.7 Nabídka balíku sluţeb (Packaging) 
Nabídka balíku sluţeb v sobě obsahuje jak kompletaci poskytovaných zájezdů, tak jejich 
programovou náplň. Při tvorbě balíků se zohledňují individuální poţadavky zákazníků či 
zákaznických segmentů. Moţnost sestavení různorodých balíků umoţňuje firmám zmírňovat 
výkyvy v nabídce a poptávce po sluţbách. Příkladem balíků sluţeb mohou být motivační 
zájezdy, rodinná dovolená, zájezdy pro seniory, horolezecké túry, lodní zájezdy apod. 
(Hesková, 2011) 
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Tabulka 3: Výhody balíku sluţeb 
Výhody z pohledu ZÁKAZNÍKA Výhody z pohledu ORGANIZÁTORA 
 Větší pohodlí  Zvýšení poptávky mimo sezónu 
 Větší hospodárnost  Flexibilní vyuţití nových trendů 
 Uspokojení specializovaných zájmů  Atraktivnost pro specifické cílové trhy 
 Nová dimenze cestování a stravování  Zvýšení trţby na jednoho zákazníka 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové (2009) 
3.6.8 Programová specifikace sluţeb (Programming) 
Programová specifikace je úzce provázaná s tvorbou balíků sluţeb. Hlavním cílem tohoto 
spojení je vyvolat zájem o mimosezónní období, kdy je zákazníkům poskytován další servis 
ve střediscích cestovního ruchu. Program však nemusí být propojen s balíky sluţeb, například 
večírky pro sportovní nadšence či pivní slavnosti. (Hesková, 2011) 
Jakubíková (2009) pojednává o pěti klíčových úlohách balíčků spolu s tvorbou programů: 
1. Eliminují působení faktoru času. 
2. Zlepšují rentabilitu společnosti. 
3. Vyuţívají segmentační marketingové strategie. 
4. Jsou komplementární vůči ostatním součástem mixu. 
5. Spojují organizace pohostinství a cestovního ruchu. 
3.6.9 Procesy 
Proces je klíčový především u produktu sluţeb. Lze jej vymezit jako postup nebo způsob, 
jaký je zákazníkům dodáván určitý produkt (sluţba). Zákazníci by tedy měli být uspokojeni 
nejen z produktu jako takového, ale rovněţ ze způsobu, jakým jim byl doručen. Platí to 
zejména pro sluţby, u nichţ hraje kontakt se zákazníkem klíčovou roli. (Janečková, 
Vaštíková, 1999) 
Jednotlivé typy procesů je moţné klasifikovat následovně: 
 Vysoký kontakt se zákazníkem, přizpůsobování produktu podle potřeb klienta; 
 Nízký kontakt se zákazníkem (např. zprostředkování); 
 Střední kontakt se zákazníkem. (Janečková, Vaštíková, 1999) 
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3.7 DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 
Definicí pojmu destinace existuje mnoho. Nejčastěji citovaná formulace destinace je dle 
Biegra (1996): „destinace je geografický prostor, který si návštěvník vybírá jako svůj cíl 
cesty.“ 
Pásková (2009) vymezuje destinaci cestovního ruchu jako „územní celek, který se vyznačuje 
společenským postupem při využívání potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, sdílenou 
kapacitou území pro tento rozvoj, společným životním cyklem cestovního ruchu a společnými 
procesy cestovního ruchu.“ 
Destinaci lze tedy charakterizovat jako území, jeţ má kapacitu a předpoklad pro rozvoj 
cestovního ruchu a pro návštěvníky je lákavou oblastí. 
V návaznosti na pojem destinace Srb (2003) definuje destinační management jako „systém 
řízení a organizování cestovního ruchu v turistické destinaci založený na spolupráci 
poskytovatelů služeb.“ 
Management destinace představuje východisko pro marketing destinace, který zahrnuje 
všechny marketingové aktivity probíhající v dané destinaci. Je to proces slaďování zdrojů 
destinace a potřebami trhu. (Jakubíková, 2009) 
3.7.1 Marketingové řízení destinace 
Snahou marketingového řízení destinace je ovlivňování sloţení, mnoţství, časového a 
prostorového rozloţení poptávky v dané destinaci. (Palatková, 2011)  
Proces marketingového řízení destinace zahrnuje všechny aktivity od analýzy marketingových 
příleţitostí aţ po realizaci a kontrolu marketingového programu. Proces marketingového 
řízení bývá označován zkratkou AOSTC – A (analysis; analýza), O (objectives; cíle), S 
(strategy; strategie), T (tactic; taktika), C (control; kontrola). (Palatková, 2011) 
Proces marketingového řízení destinace lze rozčlenit do několika fází: 
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1. Marketingový výzkum a situační analýza 
Marketingový výzkum označuje činnosti zaměřené na sbírání, třídění a zpracování dat 
o makroprostředí, vnitřním prostředí, konkurenci, chováním cílových trhů apod. 
Situační analýza se zabývá rozborem silných a slabých stránek. Také úzce souvisí 
s analýzou trhu a podnikatelských příleţitostí. (Palatková, 2011) 
2. Určení vize a poslání 
Poslání vymezuje smysl existence destinace a je obvykle zaloţena na historii, 
konkurenčních výhodách apod. Často bývá poslání totoţné s formulací vize, která 
označuje budoucí moţnosti a přání ţádoucího obrazu destinace za určitou dobu. 
(Palatková, 2011) 
3. Formulace cílů 
V destinaci se vţdy sleduje více cílů najednou, jelikoţ zde působí velké mnoţství 
různorodých subjektů. Cíle by měly být uspořádány a neměly by si odporovat. Měly 
by splňovat tzv. SMART kritéria (S-přesné, M-měřitelné, A-dosaţitelné, R-realistické, 
T-časově ohraničené). (Palatková, 2011) 
4. Identifikace nových příleţitostí 
Identifikace nových obchodních příleţitostí znamená stanovení nového plánu, protoţe 
subjekty nevytvořily poţadovaný zisk a dochází tedy ke vzniku tzv. mezery (rozdíl 
mezi stávajícími a poţadovanými výnosy). (Palatková, 2011) 
5. Formulace strategie destinace 
Strategie určuje, jaký způsobem bude dosaţeno vytyčených cílů, vize a poslání 
destinace. (Palatková, 2011) 
6. Plánování marketingového mixu 
Jednotlivé nástroje marketingového mixu poslouţí k prosazení strategie a splnění cílů 
destinace. (Palatková, 2011) 
7. Realizace strategie 
Úspěšná realizace strategie je zaloţena na modelu 7 „S“ společnosti McKinsey, který 
rozlišuje tři hardwarové (Strategie, Struktura, Systémy) a čtyři softwarové prvky (Styl, 
Zaměstnanci, Schopnosti, Sdílené hodnoty).(Kotler, 2000) 




Česká republika se dle Ústavy ČR (čl. 99) člení na obce, které jsou základními územními 
samosprávnými celky, a na kraje, jeţ jsou vyšší územními samosprávnými celky. 
Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je obec definována jako: „základní územní samosprávné 
společenství občanů a zároveň veřejnoprávní korporace, jež disponuje vlastním majetkem, 
v právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese za své jednání odpovědnost. Pečuje o 
všestranný rozvoj svého území, i o potřeby svých občanů. Chrání veřejný zájem vyjádřený 
v zákonech a jiných právních předpisech. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 
obce.“ 
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje vymezuje region jako: „územní celek 
vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, 
jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona.“. 
Pojem mikroregion české zákony neznají. Podle Pápola (2006) jej lze uţít ve třech 
významech: 
 Geografické pojetí – určité území či oblast; 
 Neformální spolupráce obcí – nutný souhlas obecních zastupitelstev; 
 Formalizovaná spolupráce obcí – uskupení obcí, jeţ jsou právnické osoby. 
Vymezení obce je pro tuto práci zásadní, protoţe pojednává o obci Bílovice nad Svitavou. 
Rovněţ pojmy „region“ a „mikroregion“ jsou úzce spjaty s tématem této práce. 
4.1 SWOT ANALÝZA 
Matice SWOT v sobě obsahuje analýzu vnitřních faktorů, kterými jsou silné a slabé stránky, a 
vnějších faktorů, tedy příleţitostí a hrozeb. (Janečková, Vaštíková, 1999) 
Dle Királové (2003) je SWOT analýza prvním krokem k určení stávající situace destinace 
cestovního ruchu, resp. obce. 
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 S – Strenghts – silné stránky – vyjadřují výhody destinace oproti konkurenci. 
Příkladem můţe být např. bohatost nabídky, celoroční aktivity, dlouhá historie, péče o 
návštěvníky, dobrá dostupnost apod. 
 W – Weakness – slabé stránky – představují naopak nevýhody v porovnání 
s konkurencí. Například neupravené prostředí, cena produktu, neznalost jazyků, nízká 
úroveň poskytovaných sluţeb, politická nestabilita aj. 
 O – Opportunities – příležitosti – pro danou destinaci či obec se můţe příleţitostí stát 
objevení nového trţního segmentu, rozšíření nabídky sluţeb, změny v legislativě apod. 
 T – Threats – hrozby – jsou negativní faktory, jeţ na destinaci působí. Jedná se např. 
o časté změny v legislativě, nepříznivé klima, klesající trţní podíl či silná konkurence. 
SWOT analýza patří mezi výchozí analýzy při hodnocení stávající situace na trhu, proto bude 
pouţita i v rámci této práce. 
4.2 SITUAČNÍ ANALÝZA 
Jednotlivé sloţky situační analýzy jsou téměř identické s analýzou vnitřních faktorů, 
uvedenou v kapitole SWOT analýza (kap. 4.1). Prvky situační analýzy, jeţ se v praxi uţívají 
k popisu destinace, mikroregionu či obce lze členit na: 
1. Přírodní podmínky – např. lesnatost, vodní toky, chráněné krajinné oblasti apod. 
2. Ţivotní prostředí – příroda, krajina, architektura, ekologie. 
3. Infrastruktura – kromě dopravních cest také kanalizace, vodovody apod. 
4. Sídelní charakteristika – počet obyvatel, počet domů a bytů. 
5. Demografie – věková struktura obyvatel, vzdělání obyvatel, náboţenství aj. 
6. Ekonomický potenciál – průmysl a výroba, podnikatelské jednotky, zemědělství. 
7. Občanská vybavenost – školství, zdravotnictví a sociální péče, kultura a sport, 
společenské, kulturní a sportovní organizace a akce. (Spolek pro rozvoj venkova 
Moravský kras, online) 
Királová (2003) provádí analýzu prostřednictvím rozdělení nabídky cestovního ruchu na 
primární a sekundární část. 
Sloţky primární nabídky cestovní ruchu jsou následující: 
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 Přírodní potenciál 
Přírodní potenciál zahrnuje soubor podmínek, jeţ jsou důleţitými činiteli a zároveň 
motivačními faktory determinujícími účast v cestovním ruchu. Lze jej dále dělit na: 
- Geomorfologický potenciál – v sobě zahrnuje různorodý reliéf, členitost terénu, 
sklon svahů apod. 
- Klimatický potenciál – představuje teplotní a sráţkové poměry, větrnost apod. 
- Hydrologický potenciál – moţnosti vyuţití vodních ploch. 
- Biologický potenciál – tvoří fauna a flóra, chráněná území. 
 Kulturně-historický potenciál 
Kulturně-historický potenciál představuje uměle vytvořené sloţky produktu (obce). 
Patří sem atraktivity, které přitahují určité skupiny návštěvníků. Např. hrady a zámky, 
muzea, památkové rezervace atd. 
 Kulturně-společenský potenciál 
Kulturně-společenský potenciál tvoří kulturně-společenské, sportovní a obdobné akce, 
které jsou uměle vytvořené a organizované události. Řadí se sem především veletrhy a 
výstavy, kongresy, hudební, folklorní či filmové festivaly, sportovní, náboţenské a 
jiné akce. 
Sekundární nabídka cestovního ruchu představuje prostředky, pomocí nichţ dochází ke 
splnění tuţeb a očekávání návštěvníků. 
 Turistická suprastruktura – ubytovací a hostinská zařízení; 
 Turistická infrastruktura – touroperátoři, cestovní kanceláře a agentury, informační 
kanceláře, sportovně-rekreační zařízení, směnárny aj. 
 Všeobecná infrastruktura – doprava a dopravní dostupnost, půjčovny automobilů, 
obchodní síť, technické sítě, zásobování vodou, elektřinou, plynem, likvidaci odpadů. 
4.3 MĚSTSKÝ MARKETING 
Prvním, kdo spojil termín marketingu s určitým místem, byl Philip Kotler v roce 1982. 
Marketing místa definuje jako „souhrn činností, které jsou zaměřené na vytvoření, údržbu 
nebo změnu postojů či chování se k určitým lokalitám. Cílem marketingu místa je přilákat do 
určitého místa, státu či země nové obyvatele, turisty, investory.“ 
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Jednotná definice městského marketingu neexistuje. Skořepa, Jeţek, Jeţková (2008) uvádí 
jednu z moţných definicí: „městský marketing podporuje změnu myšlení směrem k potřebám 
a požadavkům potenciálních odběratelů produktu nebo služeb města. Zahrnuje důsledné 
plánování, řízení a kontrolu vztahů města s jeho rozličnými poptávkovými skupinami. Pouze 
uspokojováním jejich potřeb může město zvýšit svoji atraktivitu, zlepšit image a vybudovat 
jedinečný profil.“ 
Marketing měst vyţaduje nejen zaměření nabídky a sluţeb na potřeby obyvatel a 
hospodářství, ale i podporu jejich odbytu. Obce a města nelze chápat jen jako nositele 
přenesených funkcí, ale jako podniky sluţeb. Proto bývá městský marketing označován jako 
trojí marketing: 
1. „Městské“ je zboţí, nabídka, produkt; 
2. Město je podnik, který proniká na trh a propaguje se; 
3. Město je místem pronikání na trh. (Skořepa, Jeţek, Jeţková, 2008) 
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5 SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE BÍLOVICE NAD 
SVITAVOU 
Bílovice nad Svitavou jsou obec patřící do okresu Brno-venkov, který je součástí 
Jihomoravského kraje. Starostou obce je Miroslav Boháček. V obci se nachází Obecní úřad 
Bílovice nad Svitavou. Mezi další subjekty veřejné správy sídlící přímo v obci patří Stavební 
úřad a Matriční úřad. Obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností jsou pro 
Bílovice Šlapanice. (RIS, online) 
Obec Bílovice nad Svitavou leţí severně od města Brna, od něhoţ je vzdálena přibliţně 11 
kilometrů. (Bílovice nad Svitavou, online) 
Bílovice nad Svitavou se mohou pyšnit bohatou historií a kulturní tradicí. Jedna z prvních 
zmínek o obci je datována r. 1400 v zástavní listině. Průkaznou historickou zprávou o 
Bílovicích je zápis v „zemských deskách olomouckých“ z roku 1567. Obec je také známá 
díky významným osobnostem kulturního dění, jeţ v Bílovicích pobývali v první polovině 
minulého století. Mezi nejznámější patří básník S. K. Neumann, bratři Josef a Karel Čapkovi, 
spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, spisovatelka Marie Majerová, hudební skladatel 
Leoš Janáček. Na základě skutečné události, kdy Rudolf Těsnohlídek při vánoční procházce 
se svými přáteli nalezl opuštěnou holčičku v místních lesích, se začaly na náměstích 
objevovat pokladničky na příspěvky pro opuštěné děti. V této době také vznikla další tradice 
trvající dodnes – obec Bílovice nad Svitavou kaţdoročně dodává vánoční strom městu Brnu. 
Z podnětu Rudolfa Těsnohlídka byl také místním Sokolem vybudován Pomník obětem první 
světové války z roku 1915, který se stal prvním památníkem v Evropě. (Bílovice nad 
Svitavou, online) 
Bílovice nad Svitavou jsou součástí mikroregionu Časnýř, který byl zaloţen v roce 2001 a 
sdruţuje celkem pět obcí: Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice, Babice nad Svitavou a 
Ochoz u Brna. O mikroregionu bude pojednáváno detailněji později. (Spolek pro rozvoj 
venkova Moravský kras, online) 
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5.1 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
Území obce Bílovice nad Svitavou se řadí k mírně teplé klimatické oblasti s dlouhým, teplým 
a normálně zavlaţeným létem. Přechodná období, tedy jaro a podzim, jsou krátká a mírná. 
Zima bývá rovněţ krátká a poměrně mírná s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 
(Kutková, 2008) 
Terén obce je výrazně zvlněný a rozděluje obec na několik kopců a údolí, které by se daly 
nazvat čtvrtěmi. Obec se rozprostírá uprostřed smíšených lesů, které nabízí mnoho lesních 
cest, včetně mnoha studánek a pomníčků, a bývá označována jako Lesnický Slavín nebo 
Moravské Švýcarsko. Celé území obhospodařuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
Mendelovy univerzity v Brně. (Bílovice nad Svitavou, online) 
Obcí také protéká řeka Svitava, po níţ nese i jméno. Nachází se zde také tři potoky; Melatín, 
Časnýř a Kuní potok. Melatín je pravostranným přítokem řeky Svitavy a Časnýř a Kuní potok 
levostranným přítokem. Časnýř pramení v Ochozi u Brna a dále protéká údolím aţ do Bílovic, 
kde se u tzv. Ostrůvku vlévá do řeky Svitavy. (Turistika, online) 
5.2 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Krásná rozmanitá příroda, kterou obec disponuje, a zároveň blízkost velkoměsta svědčí o 
ideálním místě pro trvalé bydlení, coţ dokazuje i růst počtu obyvatel za posledních 20 let o 
téměř dvojnásobek. (Bílovice nad Svitavou, online) 
Vesnice se můţe chlubit rozmanitou architektonickou nabídkou. Jako nejstarší lze jmenovat 
pozůstatky hradiště z mladší doby kamenné. Bílovice byly součástí novohradského panství. 
Hlavní dominantou Bílovic je beze sporu pseudogotický kostel svatého Cyrila a Metoděje, 
který byl postaven v letech 1908 aţ 1913. Další zajímavou památkou v Bílovicích je tzv. 
Řecká vila postavená v roce 1909, nebo kaplička svatého Jana Nepomuckého. V roce 1964 
byl postaven pomník S. K. Neumana a nedaleko něj se nachází i Janáčkova studánka. 
(Bílovice nad Svitavou: Historie a umění, architektura, online) 
V rámci ekologie obec provozuje systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 
a odstraňování komunálního odpadu. (Bílovice nad Svitavou, online) 
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5.3 INFRASTRUKTURA 
Na území obce se nachází Čistička odpadních vod, která po rekonstrukci z roku 2012, 
zajišťuje čištění odpadních vod obcí Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u 
Brna. (Vodárenská akciová společnost, online) 
V Bílovicích nad Svitavou je také vybudována jednotná kanalizace, veřejný vodovod a obec 
je rovněţ plynofikována a disponuje elektrickou i telekomunikační sítí. 
V rámci technické vybavenosti se v obci nachází i pobočka České pošty. 
Obcí vede okresní silnice od Brna, která se dělí na směr Adamov a Řícmanice, Kanice a další 
vesnice. 
Bílovice nad Svitavou jsou spojeny s Brnem autobusovou linkou č. 75 Integrovaného 
dopravního systému (IDS JMK) od ledna 2004. Aktuální novinkou je prodlouţení linky č. 
210, která zajišťuje dopravní obsluţnost mezi obcemi Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, 
Kanice, Babice nad Svitavou a Ochoz u Brna, aţ do Brna-Obřan. Výhodné je i spojení 
vlakem, kdy cesta do centra Brna trvá pouhých 12 minut. (Bílovice nad Svitavou, online) 
5.4 SÍDELNÍ CHARATERISTIKA 
Sídelní analýzu lze rozdělit do dvou oblastí. První oblastí je celkový počet obyvatel, který 
v obci Bílovice nad Svitavou ţije. V tabulce je uveden vývoj celkového počtu obyvatel od 
roku 1971 do roku 2013. 
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Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel (1971 – 2013) 
Rok Počet Rok Počet Rok Počet 
1971 2 219 1985 2 195 2000 2 160 
1972 2 230 1986 2 176 2001 2 248 
1973 2 247 1987 2 168 2002 2 364 
1974 2 256 1988 2 133 2003 2 423 
1975 2 239 1989 2 124 2004 2 600 
1976 2 224 1990 2 104 2005 2 784 
1977 2 182 1991 2 050 2006 2 699 
1978 2 157 1992 2 039 2007 2 737 
1979 2 172 1993 2 006 2008 3 149 
1980 2 220 1994 2 003 2009 3 292 
1981 2 247 1995 1 997 2010 3 298 
1982 2 232 1996 1 975 2011 3 529 
1983 2 188 1997 1 966 2012 3 590 
1984 2 223 1998 1 995 2013 3 551 
  
1999 2 055 
  
Zdroj: ČSÚ, online 
  
Obrázek 1: Vývoj počtu obyvatel (1971 – 2013) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Druhou částí zkoumanou v rámci sídelní charakteristiky je počet domů a bytů v obci. 
Informace uvedené v následujících tabulkách pochází z posledního Sčítání lidu, domů a bytů 
z roku 2011. 
























































































































Vývoj počtu obyvatel 
Počet 
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Domy úhrnem 827 768 49 10 
Domy obydlené 735 678 48 9 
z toho podle 
vlastnictví 
domu 
fyzická osoba 646 642 4 - 
obec, stát 17 3 11 3 
bytové 
druţstvo 
3 - 3 - 
spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 
45 24 21 - 






1919 a dříve 97 95 1 1 
1920 - 1970 224 215 7 2 
1971 - 1980 65 61 4 - 
1981 - 1990 57 57 - - 
1991 - 2000 100 91 8 1 
2001 - 2011 177 148 27 2 
Zdroj: ČSÚ, online 
Následující tabulka se blíţe věnuje obydleným bytům podle právního důvodu uţívání a počtu 
obytných místností. 
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647 645 2 - 
v osobním 
vlastnictví 
182 - 182 - 
nájemní 289 24 217 48 
druţstevní 68 - 68 - 




1 71 11 31 29 
2 142 54 81 7 
3 345 147 194 4 
4 359 212 144 3 
5 a více 334 306 26 2 
Zdroj: ČSÚ, online 
5.5 DEMOGRAFIE 
Demografické členění lze provést podle mnoha kritérií. Opět jsem čerpala z posledního 
dostupného Sčítání lidu, domů a bytů, které nabízí následující dělení. 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu 
Tabulka 7: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu 
 
Celkem muţi Ţeny 





1 569 869 700 
ţenatí, 
vdané 
1 632 822 810 
rozvedení, 
rozvedené 
278 114 164 
vdovci, 
vdovy 
190 33 157 
Zdroj: ČSÚ, online 
V obci k roku 2011 ţilo celkem 3674, z toho podíl ţen a muţů byl téměř 50:50. Rovněţ podíl 
svobodných a ţenatých/vdaných osob je velmi vyrovnaný. 
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2. Obyvatelstvo podle věku 
Tabulka 8: Obyvatelstvo podle věku 
 
Celkem muţi ţeny 
Obyvatelstvo celkem 3 674 1 840 1 834 
z toho ve 
věku 
0 – 14 770 421 349 
15 – 19 167 79 88 
20 – 29 414 214 200 
30 – 39 852 416 436 
40 – 49 469 268 201 
50 – 59 318 159 159 
60 – 64 208 92 116 
65 – 69 188 78 110 
70 – 79 180 80 100 
80 a více let 102 30 72 
Zdroj: ČSÚ, online 
Nejčetnější věkovou skupinu tvoří interval od 30 do 39 let, ihned po nich následuje skupina 
„nejmladších“. Z rozdílu těchto dvou kategorií (přibliţně 30 let) lze usoudit, ţe se jedná o 
rodiče a děti. 
3. Obyvatelstvo podle národnosti 
Tabulka 9: Obyvatelstvo podle národnosti 
 
Celkem muţi ţeny 
Obyvatelstvo celkem 3 674 1 840 1 834 
z toho 
národnost 
Česká 1 782 832 950 
Moravská 807 425 382 
Slezská - - - 
Slovenská 59 30 29 
Německá - - - 
Polská - - - 
Romská 1 1 - 
Ukrajinská 22 15 7 
Vietnamská - - - 
Neuvedeno 815 435 380 
Zdroj: ČSÚ, online 
Drtivě převaţující skupinou je česká, resp. moravská národnost. Značná část obyvatel volila 
moţnost svou národnost nezveřejňovat. 
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4. Obyvatelstvo podle náboţenské víry 
Tabulka 10: Obyvatelstvo podle náboţenské víry 
 
Celkem muţi Ţeny 
Obyvatelstvo celkem 3 674 1 840 1 834 
Věřící – nehlásící se k ţádné církvi 
ani náboţenské společnosti 
357 153 204 
Věřící – hlásící se k církvi, 
náboţenské společnosti 
659 305 354 
z toho 
Církev římskokatolická 503 226 277 
Církev československá 
husitská 
23 8 15 
Českobratrská církev 
evangelická 
15 7 8 
Náboţenská společnost 
Svědkové Jehovovi 
- - - 
Pravoslavná církev v 
českých zemích 
10 7 3 
Bez náboţenské víry 1 249 653 596 
Neuvedeno 1 409 729 680 
Zdroj: ČSÚ, online 
Nejvýznamnější skupinou v obci jsou ateisté, v případě věřících lidí se nejvíce z nich hlásí 
k Římskokatolické církvi. Nutné je však zdůraznit, ţe téměř polovina se rozhodla svoji víru 
neuvést. 
5. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
Tabulka 11: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
 
Celkem Muţi Ţeny 





bez vzdělání 4 1 3 
základní včetně 
neukončeného 
324 123 201 
střední vč. vyučení  
(bez maturity) 
609 333 276 
úplné střední  
(s maturitou) 
806 359 447 
nástavbové  
studium 
107 33 74 
vyšší odborné  
vzdělání 
33 12 21 
Vysokoškolské 853 444 409 
Zdroj: ČSÚ, online 
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Téměř vyváţený stav zaujímají dvě skupiny, a to střední vzdělání s maturitou a 
vysokoškolské vzdělání. Další početnou skupinou jsou lidé s výučním listem. 
6. Hospodařící domácnosti podle typu 




Hospodařící domácnosti celkem 1 482 
v tom: 




bez závislých dětí 324 
se závislými dětmi 435 
neúplné 
bez závislých dětí 71 
se závislými dětmi 91 
tvořené 2 a více rodinami 22 
domácnosti jednotlivců 480 
vícečlenné nerodinné domácnosti 59 
Zdroj: ČSÚ, online 
Převaţující forma domácností je tvořena jednou rodinou. Značně vysokého počtu dosahují i 
domácnosti jednotlivců. 
7. Obyvatelstvo vyjíţdějící do zaměstnání a škol 
Tabulka 13: Obyvatelstvo vyjíţdějící do zaměstnání a škol 
 
Celkem 
Vyjíţdějící celkem 1 238 
v tom 
vyjíţdějící do zaměstnání 942 
v tom 
v rámci obce 43 
do jiné obce okresu 47 
do jiného okresu kraje 810 
do jiného kraje 30 
do zahraničí 12 
vyjíţdějící do škol 296 
v tom 
v rámci obce 77 
mimo obec 219 
Zdroj: ČSÚ, online 
Počet osob, vyjíţdějících do zaměstnání či škol, tvoří téměř dvě třetiny celkového počtu 
pracujících a studentů. 
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5.6 EKONOMICKÝ POTENCIÁL 
Ekonomický potenciál je prvotně tvořen ekonomicky činnými obyvateli. Níţe uvedená 
tabulka člení obyvatelstvo Bílovic nad Svitavou dle ekonomické aktivity. 
Tabulka 14: Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity 
 
Celkem Muţi ţeny 
Ekonomicky aktivní celkem 1 742 960 782 
v tom: 
Zaměstnaní 1 599 888 711 
z toho podle 
postavení 
v zaměstnání 
zaměstnanci 1 219 648 571 
zaměstnavatelé 95 64 31 
pracující na vlastní 
účet 
218 140 78 
ze 
zaměstnaných 
pracující důchodci 71 35 36 
ţeny na mateřské 
dovolené 
60 - 60 
nezaměstnaní 143 72 71 
Ekonomicky neaktivní celkem 1 746 749 997 
z toho 
nepracující důchodci 612 223 389 
ţáci, studenti, učni 517 263 254 
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 186 131 55 
Zdroj: ČSÚ, online 
Celkový počet ekonomicky aktivních a ekonomicky neaktivních osob v obci je velmi 
vyváţený. Ekonomicky neaktivní osoby tvoří značný počet důchodců, ale také studentů. 
Registrovaná míra nezaměstnanosti v roce 2013 dosahovala 9,82 %, z toho muţi tvořili 
8,14 % a ţeny 11,89 %. (RIS, online) 
Shrnutí veškeré hospodářské činnosti, jeţ v obci probíhá, zachycuje následující tabulka. 
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Tabulka 15: Hospodářská činnost v Bílovicích nad Svitavou 
Hospodářská činnost Počet subjektů 
Zemědělství, lesnictví, rybářství 28 
Zpracovatelský průmysl 94 
Stavebnictví 60 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel 182 
Doprava a skladování 9 
Ubytování, stravování a pohostinství 20 
Činnosti v oblasti nemovitostí 33 
Profesní, vědecké a technické činnosti 154 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 14 
Ostatní činnosti 70 
Nezařazeno 46 
Zdroj: RIS, online 
Další členění podnikatelských subjektů lze provést dle jejich právní formy. 
Tabulka 16: Typy podnikatelských subjektů v Bílovicích nad Svitavou 
Typ subjektu Počet 
Státní organizace 0 
Akciové společnosti 6 
Obchodní společnosti 82 
Druţstevní organizace 5 
Podnikatelé – fyzické osoby 596 
Svobodná podnikání 85 
Ostatní právní formy 63 
Bez zaměstnanců 340 
Mikropodniky – s 1 – 9 zaměstnanci 49 
Malé podniky – s 10 – 49 zaměstnanců 10 
Střední podniky – s 50 – 249 zaměstnanci 2 
Zdroj: RIS, online 
Rozpočet obce tvoří a schvaluje zastupitelstvo obce. V příloze č. 1 je uveden rozpočet na rok 
2014 a 2015. Klíčovou poloţkou jsou výdaje a příjmy na cestovní ruch, které dosahovaly 
v obou obdobích totoţných částek – příjmy 10 000 Kč a výdaje 150 000 Kč. (Materiály obce 
Bílovice nad Svitavou) 
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V rámci této práce jsou klíčovými činnostmi: doprava, ubytování, stravování a pohostinství a 
dále kulturní, zábavní a rekreační činnosti. 
5.6.1 Doprava 
O jednotlivých moţnostech dopravní dostupnosti do vesnice bylo pojednáváno v kap. 5.3 
Infrastruktura. Nyní moţnosti cesty rozvedu o nejčastější varianty. 
Nejzákladnější a nejjednodušší variantou je osobní automobil, jenţ umoţňuje se v libovolný 
čas, z libovolného místa do Bílovic dostat. Člověk není vázán jízdním řádem či nutností 
koupě jízdenky. 
Druhou moţností, velmi hojně vyuţívanou, díky skutečné vysoké úspoře času, je vlak. Vlak 
s označením S2 jezdí na trase Březová nad Svitavou a Křenovice – horní nádraţí, jejíţ 
součástí je i zastávka v Bílovicích nad Svitavou. Při cestě z Brna do Bílovic je moţné 
nastoupit v Brně - Hlavním nádraţí, nebo v Brně-Ţidenicích. Rovněţ v opačném směru je 
moţné se do Bílovic dostat, např. z Blanska či Adamova. 
Třetí variantou je autobusová doprava, nyní dokonce prostřednictvím dvou autobusových 
linek. Tradičním č. 75, jejíţ trasa vede z Bílovic přes Starou Osadu obvykle s konečnou 
zastávkou v Brně-Slatině. Je nutné uvést, ţe pouze některé linky 75 jsou prodlouţeny aţ do 
Bílovic, obvykle končí v Brně-Obřanech. Přechodně (od 19. 1. 2015) je také autobus č. 210 
prodlouţen aţ do Brna-Obřan, který umoţní i okolním vesnicím spojení s Brnem bez přestupu 
na jiný dopravní prostředek. Tato trasa je však pouze dočasná (do 31. 5. 2015), protoţe je 
budován nový přestupní uzel u bílovického vlakového nádraţí. 
Dále existují také jiné formy individuální dopravy, jako je kolo, motorka či pěší chůze. 
5.6.2 Ubytování 
V obci se nachází pouze jedno ubytovací zařízení, v čemţ spatřuji obrovskou slabinu. V rámci 
rozvoje cestovního ruchu v obci je nezbytné poskytnout dostatečnou a odpovídající ubytovací 
kapacitu pro potenciální zákazníky. Tímto nedostatkem lze také zdůvodnit, proč se v obci její 
návštěvníci zdrţují pouze na jeden den. 
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 Penzion U Lišky Bystroušky  
Penzion se nachází na Komenské ulici naproti vlakovému nádraţí. Součástí penzionu 
je i restaurace a bar v kuřácké i nekuřácké části. V letním období je k dispozici i 
předzahrádka a dětský koutek. Penzion má kapacitu 12 lůţek, součástí pokojů je 
sociální zařízení a k vybavení patří i TV. V posledních letech byla jeho vytíţenost 
minimální, především z důvodu nevábného vzhledu budovy i zastaralého vybavení. 
V současné době je penzion uzavřen z důvodu rekonstrukce. (Bílovice nad Svitavou, 
online) 
5.6.3 Stravování a pohostinství 
V této oblasti obec nabízí poměrně široký sortiment stravovacích zařízení. 
 Restaurace Pod Starou hruškou 
Restaurace sídlí na Obřanské ulici, v horní části obce. Restaurace nabízí příjemné 
prostředí s krbem pro 50 osob, dále nekuřácký salónek pro dalších aţ 25 osob. 
V letních měsících nabízí posezení na zahrádce a dětský koutek. V jídelním lístku lze 
nalézt jak české tak i mezinárodní pokrmy. V nabídce svých sluţeb má i moţnost 
pořádání firemních akcí, oslav, promocí apod. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Výletní restaurace Sokolovna 
Restaurace se nachází v blízkosti cyklostezky Bílovice – Obřany, takţe je hojně 
vyuţívána hlavně v letních měsících turisty, cyklisty a in-line bruslaři. Má venkovní i 
vnitřní prostory a nekuřácký salonek. Nově je vybudováno také dětské hřiště. Jídelní 
lístek nabízí kromě nápojů také hotová jídla. Svým hostům rovněţ nabízí pořádání 
libovolných soukromých akcí. 
 Chaloupka u Komína 
Chaloupka se nachází na kopci zvaném Polanka, přímo pod jeho dominantou, 
komínem. V podtitulu má slogan „nejmenší hostinec ve střední Evropě, ne-li na celém 
světě“. Jídelní lístek tvoří především alkoholické a nealkoholické nápoje, na poţádání 
je zde moţnost připravit i teplá jídla, nejčastěji na grilu. 
 Restaurace / kavárna Na Ostrůvku Pod Lípou 
Kavárna Na Ostrůvku je otevřena pouze v letních měsících, kdy je hojně vyuţívána 
turisty, cyklisty i místními obyvateli. V zimním období je v provozu pouze Cukrárna-
Kavárna Svitava. Výhodou je, ţe si lze s sebou na ostrůvek přivést vlastní kolo, jsou 
zde instalovány stojany. Je zde moţnost zábavy i pro děti – jsou zde k dispozici 
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průlezky. Občerstvit se zde můţete alkoholickými i nealkoholickými nápoji, o 
víkendech se nabízí i grilované speciality. 
 Penzion a restaurace U Ševčíků 
Název je mírně zavádějící, jelikoţ tento objekt slouţí hlavně jako restaurace a zřídka 
jako ubytovna pracovníků s přechodným bydlištěm. V současné době byly prostory 
v 2. nadzemním podlaţí pronajaty Obecnímu úřadu k přechodnému zázemí pro provoz 
z důvodu realizace projektu přestavby Obecního úřadu na Základní školu, resp. její 
rozšíření. Restaurace má kapacitu 50 míst a dalších 35 míst v nekuřáckém salónku. 
V létě je otevřena také zahrádka. Jídelní lístek kromě nápojů zahrnuje i velký výběr 
hotových jídel. 
 Obecní hospoda (U Emila) 
Hospoda se nachází přímo na návsi. Restaurace se skládá z baru s posezením 
v kuřácké části a nekuřáckého salonku s krbem. V letních měsících je k dispozici 
rovněţ venkovní posezení. Hospoda sousedí s Obecním sálem, ve kterém se konají 
nejrůznější kulturní a společenské akce. 
 Bílovická cukrárna 
Cukrárna byla otevřena na podzim roku 2013. Dříve zde byla moţnost pouhé 
objednávky výrobků, jeţ majitelé vyráběli ve svém domě, avšak rostoucí zájem o 
výrobky je donutil otevřít provozovnu, která sídlí taktéţ na návsi. V sortimentu má 
zákusky, dorty a cukroví dle tradičních českých a moravských receptur a také 
bezlepkové pečivo. (Bílovická cukrárna, online) 
 Bílovická pekárna 
Působí v Bílovicích nad Svitavou od roku 1996. Mezi její tradiční a originální 
produkty patří Bílovický chléb a Bílovická vánočka, jeţ jsou rozváţeny do 
supermarketů i hypermarketů v okolí a díky kterým je známá a proslulá i mimo obec. 
(Bílovická pekárna, online) 
Pro večerní a noční zábavu mladých obyvatel slouţil M-klub sport & music bar, který byl 
však z důvodu rušení nočního klidu, zrušen. 
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5.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Občanská vybavenost obce je velmi rozmanitá a široká. Do tohoto oddílu patří oblast 
bezpečnosti, školství, zdravotnictví, kultury a sportu. 
5.7.1 Bezpečnost 
Mezi bezpečnostní sloţky zastoupené v obci lze jmenovat Obecní policii a hasiče. 
 Obecní policie 
Obecní policii za účelem zvýšení bezpečnosti v obci zřídilo zastupitelstvo obce. 
Nečítá mnoho členů, avšak občané se na ně mohou kdykoli obrátit, a to jednak osobně 
na sluţebně policejní stanice nebo telefonicky. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Dobrovolní hasiči 
Dobrovolné hasiče obce Bílovice nad Svitavou je moţné rozdělit na dvě části – 
Jednotku Sboru dobrovolných hasičů a Občanské sdruţení Sboru dobrovolných 
hasičů. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů spadá do kategorie JPO3/1, coţ znamená, 
ţe při vyhlášení poplachu musí vyjet k místu mimořádné události do 10-ti minut a 
vyslat minimálně jedno druţstvo (1 velitel + 3/5 hasičů). Občanské sdruţení Sboru 
dobrovolných hasičů je sdruţení registrované u Ministerstva vnitra České republiky. 
Sdruţuje zejména stávající a bývalé členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů a 
sympatizanty „hasičování“. Mezi další činnosti OS SDH patří obecně prospěšné 
činnosti a pořádání kulturních akcí (hasičské zábavy, zájezdy). (Bílovice nad Svitavou, 
online) 
5.7.2 Zdravotnictví 
Obec disponuje dostatečným lékařským zázemím. Sloţení zdravotních sluţeb je následující: 
 2 praktičtí lékaři: MUDr. Pavel Klíma a MUDr. Iva Benešová 
 2 zubní lékaři: MUDr. Gustav Bártek a MUDr. Dagmar Hrbková 
 Dětská lékařka: MUDr. Kristina Otevřelová (poskytuje rovněţ logopedii) 
 Privátní ţenský lékař: MUDr. Jiří Rotrekl 
 Lékařská ambulance (interna, diabetologie, chirurgická ambulance) 
 Sanus Brno (péče o seniory) 
 Rehabilitace: Hana Barvířová 
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 Manikúra a pedikúra: Jitka Jandlová 
 Lékárna 
 Veterinární ordinace: MVDr. Lucie Drábková a MVDr. Petr Drábek. (Bílovice nad 
Svitavou, online) 
5.7.3 Školství 
Zastupitelstvo obce zde zřídilo Základní a Mateřskou školu. Ostatní organizace jsou ryze 
soukromé. 
 Základní škola 
Budova školy byla postavena koncem 19. století a poprvé se v ní začalo učit v roce 
1892. Základní škola patří mezi úplné školy se všemi devíti ročníky. V současném 
školním roce 2014/2015 ji navštěvuje 424 ţáků. Je to však počet, který se z důvodu 
neustále se rozrůstající obce kaţdoročně zvyšuje. Budova školy zahrnuje rovněţ školní 
jídelnu a tělocvičnu. Od roku 2007 probíhá postupná modernizace učeben, aby mohly 
svým ţákům poskytnout odborné vybavení a příjemné studijní prostředí. Pro ţáky 1. 
stupně je v odpoledních hodinách k dispozici Školní druţina. Škola pro své ţáky 
poskytuje celou řadu různorodých mimoškolních aktivit. Dlouhodobou tradici má 
keramická dílna, sportovní krouţky či folklórní taneční krouţek Bystrouška. V budově 
působí také hudební oddělení ZUŠ Šlapanice, v němţ mohou ţáci navštěvovat obory 
hry na klavír, kytaru, housle a dechové nástroje. Škola dále provozuje mini-golfové 
hřiště za Sokolovnou. (Základní škola Bílovice nad Svitavou, online) 
 Mateřská škola 
Mateřská škola Bílovice nad Svitavou funguje jiţ od roku 1975, od roku 2003 byla 
zřízena jako příspěvková organizace. Škola disponuje pěti třídami v ulici 
S. K. Neumanna a v listopadu 2010 byla otevřena jedna další třída v objektu Základní 
školy. V současnosti ji navštěvuje celkem 137 dětí. Mateřskou školu navštěvují kluci a 
holky zpravidla od 3 do 6 let, které mají bydliště v Bílovicích nad Svitavou. Všechny 
třídy jsou věkově smíšené, děti jsou zařazovány podle přání rodičů (sourozenci, 
kamarádi) a se zohledněním moţností školy. V objektu školky se nachází i školní 
jídelna a dětské hřiště. (Mateřská škola Bílovice nad Svitavou, online) 
 Lesní mateřská škola Lesní skřítci 
Školka je postavená na konceptu  „Respektovat a být respektován“ a na 
environmentální výchově. Zřizovatelem Lesních skřítků je spolek Lesní Bílovice 
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(bývalé občanské sdruţení), jehoţ členy jsou sami rodiče dětí. Rodiče tedy mají 
moţnost ovlivňovat veškeré dění ve školce. Školka nabízí plnohodnotné celodenní 
předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 7 let. Její sídlo se nachází na zahradě se zděnou 
chatou, poblíţ lesa. (Lesní skřítci, online) 
 Malá školka 
Velmi čerstvou novinkou je i Malá školka s kapacitou pouze 8 aţ 15 dětí. Je 
provozována přímo v rodinném domku se zahradou, takţe poskytuje skutečně 
rodinnou atmosféru. Je určena dětem od 2 do 6 let. (Bílovice info, online) 
5.7.4 Sport 
V obci lze taktéţ nalézt řadu organizací dbající na zdravý ţivotní styl prostřednictvím 
různorodých fyzických aktivit. 
 TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 
Sokol Bílovice nad Svitavou je významnou organizací v oblasti sportovního vyţití 
v Bílovicích. Zaštiťuje celkem pět oddílů: 
- Oddíl kopané 
Kopaná v Bílovicích má skutečně hluboké kořeny (od r. 1917). Nabízí 
fotbalovou školičku pro nejmenší nadšence, mladší ţáky, dále mladší a starší 
přípravku a muţe. V roce 2007 došlo k oplocení areálu hřiště a rekonstrukci 
šaten. Lokalizace hřiště je poměrně nešťastná z důvodu špatné dostupnosti a 
vetší vzdálenosti od středu obce. Nedílnou součástí činnosti  oddílu kopané je 
pořádání společenských akcí. (fotbal Bílovice, online) 
- Oddíl atletiky 
Místní oddíl atletiky se účastní zimního BBP, čtyřbojů, krosů a přeborů, a to 
nejen sokolských. Oddíl atletiky pořádá pravidelně kaţdý rok dva závody – 
Vánoční běh Rudolfa Těsnohlídka v prosinci a Jarní běh v dubnu. (atletika 
Bílovice, online) 
- Oddíl stolního tenisu 
Oddíl stolního tenisu má v Bílovicích dlouho historii. Od roku 2000 oddíl 
stolního tenisu začal hrát oficiální soutěţ, účastní se soutěţí České asociace 
stolního tenisu (ČAST). Tréninky probíhají v místní Sokolovně. Kaţdoročně 
pořádají soutěţ o Bílovický pohár, Vánoční turnaj a řadu dalších turnajů. 
(stolní tenis TJ Sokol Bílovice, online) 
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- Oddíl tenisu 
V současnosti má tenisový oddíl dvě druţstva – druţstvo dospělých a dorostu. 
Obě druţstva reprezentují Sokol Bílovice nad Svitavou na krajských soutěţích. 
Obec disponuje dvěma tenisovými kurty a díky velké poptávce z řad 
bílovických občanů i veřejnosti ze širokého okolí se diskutuje o vybudování 
třetího dvorce. (Sokol: oddíl tenisu, online) 
- Oddíl rodiče a děti 
Oddíl rodičů s dětmi spadá pod všestrannost Sokola. Činnost oddílu byla 
obnovena v září 2009 a pořádá pravidelná cvičení jedenkrát týdně. Rovněţ se 
účastní soutěţí pro nejmenší v rámci ţupy Dr. Jindy Vaníčka, kam Sokol 
Bílovice nad Svitavou patří. Dále Sokol zaštiťuje pravidelná cvičení 
všestrannosti ţen, všestrannosti dětí a florbal pro hochy i ţeny. (TJ Sokol 
Bílovice, online) 
 SK Radiosport 
Radiosport je zkratka pro Radiový orientační běh. Jedná se o sport, ve kterém je 
úkolem za pomocí přijímače (rádia), mapy a kompasu (buzoly) nalézt vysílač ukrytý v 
lese, označený lampiónem a vysílající určitý kód v morseovce. Sport je dostupný pro 
nadšence v kaţdém věku. (SK Radiosport, online) 
 Kynologický klub Bílovice nad Svitavou 
Klub byl zaloţen v roce 1991. Je dobrovolným otevřeným, sportovním a zájmovým 
sdruţením s cílem zajistit všestranné vyţití pro zájemce o chov a výcvik psů. Sdruţuje 
chovatele všech věkových kategorií. Areál cvičiště se nachází na pravém břehu řeky 
Svitavy. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Klub důchodců 
Klub sdruţuje občany Bílovic v důchodovém věku. Pravidelně pořádají procházky, 
poznávací výlety či zájezdy a mnoho dalších akcí. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Myslivecké sdruţení Bílovice nad Svitavou 
Myslivecký spolek byl zaloţen v roce 1992 a sídlí v Šebelově ulici. Sdruţuje nadšence 
pro lov a odchyt divoké zvěře. V rámci obecních aktivit pořádá kaţdoroční 
Myslivecký ples. (Myslivost, online) 
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 Muškařský klub MayFly 
Občanské sdruţení MayFly Bílovice nad Svitavou vzniklo v roce 2011. Hlavní náplní 
klubu je účast na říčních a jezerních závodech. V současnosti jej tvoří 12 členů a 
v roce 2013 vznikl i juniorský tým. (MK MayFly, online) 
5.7.5 Kultura a volný čas 
Nejpestřejší nabídku vyţití v obci lze nalézt v sekci kulturních a volnočasových aktivit 
zajišťovanými místními organizacemi. Zde je výčet těch nejvýznamnějších: 
 Mateřské centrum ŢIRAFA 
Ţirafa je občanské sdruţení maminek na mateřské a rodičovské dovolené, které 
vzniklo v roce 2006. Je podporováno obcí Bílovice nad Svitavou i Jihomoravským 
krajem. Centrum nabízí pestrý program prospěšný pro rodiče i jejich děti. (Rodinné 
centrum Ţirafa, online) 
 Liška – Středisko volného času Luţánky 
Liška patří mezi jednu z provozoven SVČ Luţánky. Byla zaloţena v roce 2010 a je 
nejmladším střediskem SVČ Luţánky. Hlavním cílem centra je poskytnout dětem, 
rodičům či prarodičům kvalitní a smysluplné trávené volného času prostřednictvím 
širokého spektra aktivit. (Liška Luţánky, online) 
 BOTA – amatérský divadelní soubor 
BOTA je amatérský divadelní soubor fungující v Bílovicích od roku 1998. Střídají se 
představení s hudbou a zpěvem s čistě činoherními kousky. Dále kaţdý rok během 
vánočních svátků vystupují s Ţivým Betlémem v obci i mimo ni. Soubor tvoří 
především stálí občané Bílovic. (BOTA, online) 
 Televizní studio Bílovice 
Studio Bílovice má jiţ dlouholetou tradici. Na této televizní stanici jsou vysílané 
záznamy z bílovických akcí z různorodých oblastí. Televizní studio také nabízí 
moţnost vysílat vlastní reklamu za přijatelný poplatek. (TSB, online) 
 Bílovický zpravodaj 
Bílovický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce. Od roku 1991 nese jméno Bílovický 
zpravodaj a je vydáván čtyřikrát ročně, tedy čtvrtletně. Obsahuje aktuální informace o 
událostech, jeţ se za dané tři měsíce udály, a rovněţ dává prostor k soukromé inzerci. 
V červenci 2014 dokonce získal ocenění – 3. místo v celostátní soutěţi „O nejlepší 
obecní zpravodaj 2013“. (Bílovický zpravodaj, online) 
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 Obecní knihovna 
První zmínky o volně přístupné knihovně sahají aţ do roku 1892. Poté prošla mnoha 
změnami, avšak nikdy nebyla uzavřena. Knihovna spolupracuje s místní Základní 
školou, avšak s nástupem moderních technologií jiţ zájem o knihy upadá. Půjčovní 
doba byla omezena na pouhé dva dny v týdnu, coţ ale od roku 2010 vynahrazuje on-
line katalog. (Bílovická knihovna, online) 
 Galerie Alfa 
Galerie Alfa je galerie uměleckých řemesel. Původně působila v Brně, v Alfa pasáţi, 
ale z důvodu rozšíření sortimentu byla přesunuta do Bílovic. Nabízí výstavy děl 
uměleckých řemeslníků a nyní i grafiky a obrazy. Cílem je vytvořit zázemí pro různá 
řemesla, např. vitráţníci, skláři, řezbáři, kováři, keramici, šperkaři aj. (Alfa galerie, 
online) 
 BACHs – Bílovický amatérský chrámový sbor 
Bílovický amatérský chrámový sbor je jedinečný hudební sbor, který tvoří dospělí. 
Sbor pravidelně nacvičuje nové písně, primárně pro významné svátky ve farnosti 
v Bílovicích, ale i pro jiné společenské příleţitosti. (Farnost Bílovice nad Svitavou, 
online) 
 Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou  
Farnost v Bílovicích nabízí mnoho zajímavých aktivit. Pro ţáky Základní školy vede 
skautský oddíl, nabízí výuku náboţenství i zpívání dětí s hudebním doprovodem 
nazvaným dětská scholička. Pro dospělé pořádá pravidelné modlitby i posezení ve 
farní kavárně. Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje oslavil v roce 2013 sté výročí 
vysvěcení kostela. (Farnost Bílovice nad Svitavou, online) 
 Občanské sdruţení Ţivá tradice pro Bílovice 
OS Ţivá tradice pro Bílovice bylo zaloţeno v roce 2012. Cílem spolku je udrţovat a 
obnovovat lidové tradice, obnovit bílovické kroje a také pomáhat s péčí o kulturní 
památky v obci. Mezi pořádané akce patří Masopustní veselice, Mladé hody a 
Martinská husa. (Bílovický zpravodaj, online) 
 Bílovický klub důchodců a mnoho dalších. 
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6 ATRAKTIVITY OBCE 
6.1 KALENDÁŘ PRAVIDELNÝCH AKCÍ V OBCI 
Díky mnoha organizacím a spolkům, které působí na území vesnice, Bílovice disponují 
bohatým celoročním programem. Výčet kaţdoročně se opakujících akcí obsahuje následující 
tabulka. 
Tabulka 17: Kalendář akcí 
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 
Sokolský ples Myslivecký ples  Irský večer Jarní běh 
Společenský ples Country bál Masopustní veselice Pomlázková zábava  
Novoroční koncert 
v kostele 
Maškarní sportovní bál Vítání jara U Luţe Velikonoční jarmark a 
dílny 
Tříkrálová sbírka    
Hasičská zábava    
Dětský maškarní 
karneval 
   
Bílovický zimní bivak 
s Liškou Bystrouškou 
(Arboretum – ŠLP 
Křtiny) 
   
KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN 
Den matek Dětský den  Letní noci Letní noci 
Noc kostelů Letní noci – Oldies   
 Mladé hody   
 Hudební festival 
Bílovická křiţovatka 
  
 Vysvědčení s Kometou   





ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 
Turnaj mistrů 
Bílovického poháru ve 
stolním tenise 
Dny otevřených dveří 
v Arboretu ŠLP Křtiny 
Svatomartinský 
lampiónový průvod 
Vánoční turnaj ve 
stolním tenise 
Drakometiáda Pohádkový les Den pro knihovnu Mikulášská čistírna 
EKO den s Kometou Vinobraní Vázání adventních 
věnců 
Vánoční běh Rudolfa 
Těsnohlídka 
  Předání vánočního 
stromu městu Brnu 
Bílovický vánoční 
jarmark 
  Bazárek pro opuštěné 
psy a kočky 
Prodej vánočních 
stromů 
   Půlnoční mše – Hej 
Mistře 
   Vánoční zpívání 
   Silvestrovský běh do 
schodů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
6.2 TURISTICKY ZAJÍMAVÁ MÍSTA 
Bílovice svým návštěvníkům nabízí mnoho rozličných variant vyuţití volného času. 
Následující výčet je přehledem nejvýznamnějších atraktivit, jimiţ obec disponuje. 
 Cyklostezka Bílovice – Brno-Obřany 
Cyklostezka s asfaltovým povrchem je dlouhá 3,7 kilometrů a vede po levém břehu 
řeky Svitavy. Je součástí mezinárodního cyklokoridoru nazvaného Jantarová stezka 
mezi Krakovem a Vídní. Provozovatelem cyklostezky je Dobrovolný svazek obcí 
„Časnýř“, jehoţ jsou Bílovice členem a který bude popsán později. (Bílovice nad 
Svitavou, online) 
 Cyklotrasy a turistické trasy do okolí 
Obec leţí uprostřed lesů a je tedy moţné vyrazit na pěší túru či cyklovýlet jakýmkoli 
směrem. Trasy jsou dobře značené, vše ostatní jiţ záleţí na zdatnosti turistů. Je moţné 
naplánovat delší i kratší cestu s různorodou náročností terénu. (Bílovice nad Svitavou, 
online) 
 Studánky 
Mezi nejznámější studánku v okolí Bílovic patří bezesporu Studánka Leoše Janáčka, 
jeţ se nachází asi 100 metrů od hájovny Lišky Bystroušky. Studánka byla vybudována 
v roce 1978 a dodnes poskytuje kvalitní vodu. Dále se v bílovickém polesí nachází 
Studánka Stanislava Lolka, který byl lesník a zároveň malíř a iniciátor Lišky 
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Bystroušky, a Studánka Prosba lesa u Arboreta Řícmanice či Srnčí studánka. Rovněţ 
ze strany polesí Vranov lze nalézt několik menších studánek, např. Studánka j. 
Doleţala, Studánka J. Tomečka, Konšelova studánka aj. Všechny studánky a 
památníky věnované umělcům jsou součástí tzv. Lesnického Slavína, rozmístěného 
mezi městy Brno a Blansko. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Památníky 
V Bílovicích se nachází mnoho památníků. Mezi jeden z nejvýznamnějších se řadí 
Pomník obětem první světové války, který byl vybudován jako první v Evropě na 
ostrůvku na řece Svitavě. Právě tam se nachází i Pomník obětem II. světové války a 
Pomník Dr. Miroslavu Tyršovi, jednomu ze zakladatelů Sokola. Dalším známým 
památníkem je Socha S. K. Neumanna, která stojí hned vedle Sokolovny. 
V bílovických lesích lze nalézt Památník Lidušky, Památník prvního vánočního 
stromu, Památník stromům, Památník Bohuslava Polanského či Památník J. Ressla. 
Na návsi byla před několika lety umístěna Pamětní deska Rudolfa Těsnohlídka, a to na 
místo, kde stával jeho dům. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Slavné osobnosti 
Často Bílovice navštěvoval a později zde i bydlel novinář a spisovatel Rudolf 
Těsnohlídek, který je autorem příběhů Příhody Lišky Bystroušky. Právě toto dílo se 
stalo libretem stejnojmenné opery Leoše Janáčka. Trvale zde ţil i básník S. K. 
Neumann, který zde nalezl inspiraci ke své básnické sbírce Kniha lesů, vod a strání. 
Prázdniny tu také pravidelně trávili bratři Čapkové. Mezi další známé osobnosti, jeţ 
jsou s Bílovicemi spojováni, patří malíř Alois Kalvoda, sochař Franta Úprka, malířka 
Zdeňka Braunerová, spisovatelé Jiří Mahen a Marie Majerová, básníci Viktor Dyk a 
František Gellner či herec Ondřej Nový. (Bílovice nad Svitavou, online) 
 Ostatní místa 
Blízké okolí vesnice nabízí nekonečnou škálu poutavých míst. Volba konkrétního cíle 
výletu závisí na individuálních preferencích. Mezi hojně navštěvované lokality patří 
například Obřanský hrad, Alexandrova rozhledna, Vila Tugendhat, Mahenovo 
divadlo, Býčí skála, jeskyně Moravského Krasu, Rozhledna Babí Lom, ZOO Brno, 
Nový Hrad u Blanska, Křtiny – poutní místo se Santiniho kostelem Jména Panny 
Marie, Větrný mlýn Rudice, Hrad Veveří a mnoho dalších. (Bílovice nad Svitavou, 
online)  
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7 MIKROREGION ČASNÝŘ 
Mikroregion Časnýř je svazek pěti obcí, a to Bílovic nad Svitavou, Řícmanic, Kanic, Babic 
nad Svitavou a Ochoze u Brna. Účelem sdruţení je koordinace celkového rozvoje území 
mikroregionu na základě společné strategie. Časnýř byl zaloţen 17. 10. 2001 a jeho sídlo se 
nachází v Kanicích. Nese jméno po potoku, který pramení v Ochozi u Brna a protéká všemi 
členskými obcemi kromě Babic nad Svitavou. (RIS, online) 
Předchůdcem mikroregionu Časnýř byl svazek obcí Bílovicko, jeţ sdruţoval pouze čtyři z pěti 
obcí – Bílovice and Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna a který byl zaloţen v roce 
1998. Připojením Babic nad Svitavou v roce 2001 byl přejmenován na Časnýř. (Šebestová, 
2008) 
Jediným doposud oficiálně vydaným dokumentem je Rozvojová strategie mikroregionu 
Časnýř z prosince 2005. V tomto spisu je zachycena tehdejší situační analýza jednotlivých 
obcí, která však jiţ dnes ve většině bodů není aktuální. Vyuţitelnou pasáţí této písemnosti je 
její návrhová část. Byla zde definována souhrnná strategická vize rozvoje mikroregionu: 
„Zvýšení ekonomické prosperity a prestiže mikroregionu využitím potenciálu jeho polohy a 
atraktivnosti a zvýšení nejen materiální, ale také kulturní životní úrovně obyvatel, při 
současném akceptování specifik a unikátních hodnot území a prosazení nové identity a 
zlepšení soudržnosti mikroregionu.“ Zda se vizi podařilo naplnit, či nikoli, lze lépe vyčíst 
z jednotlivých strategických cílů. Celkem bylo stanoveno pět klíčových strategických cílů: 
1. Zlepšení systému a dostupnosti školských zařízení v mikroregionu; 
2. Ochrana jedinečného přírodního prostředí mikroregionu a péče o krajinu; 
3. Rozvoj venkovského prostředí mikroregionu s důrazem na rozvoj cestovního ruchu a 
turistiky; 
4. Podpora rozvoje malého a středního podnikání; 
5. Rozvoj dopravní infrastruktury a inţenýrských sítí. (Spolek pro rozvoj venkova 
Moravský kras, online) 
Kaţdý z cílů obsahuje výčet aktivit či projektů, pomocí nichţ má dojít k úspěšnému 
splnění daného cíle. Já se nyní zaměřím pouze na projekty, které přímo souvisí 
s Bílovicemi nad Svitavou.  
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V rámci strategického cíle č. 1 bylo navrţeno „Rozšíření kapacity Základní školy v 
Bílovicích nad Svitavou o nové učebny a zlepšení podmínek ve stávajících učebnách“. 
Tento projekt byl označen jako střednědobý a měl být splněn v letech 2007 – 2010. Byl 
však úspěšný jen z části. Učebny Základní školy v Bílovicích byly modernizovány, avšak 
k rozšíření kapacity prozatím nedošlo. Vzhledem k rekonstrukci středu obce, jeţ započala 
stavebními pracemi v březnu 2015, se počítá s rozšířením Základní školy o budovu 
současného Obecního úřadu a České Pošty, který bude přesunut na náves. (Spolek pro 
rozvoj venkova Moravský kras, online) 
Strategický cíl č. 2 byl ve svých opatřeních zacílen na celý mikroregion Časnýř. Jako 
příklad opatření lze uvést: návrh opatření k eliminaci černých skládek podél silnic, 
podpora vyuţívání alternativních zdrojů energie, optimalizace svozu komunálního odpadu 
z rekreačních oblastí – koordinace svozových míst mezi obcemi, ekologická výchova 
obyvatel (napojování splaškové vody na kanalizaci, vyuţívání ekologických způsobů 
vytápění – zemní plyn, elektřina) aj. (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, online) 
U strategického cíle č. 3 byla rovněţ celá řada návrhů platná pro celý mikroregion. Tři 
body však byly cíleny pouze na Bílovice. Je to jednak „Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku 
Svitavu v Bílovicích nad Svitavou u fotbalového hřiště“, „Naučná stezka Rudolfa 
Těsnohlídka“ a „Vybudování rozhledny v Bílovicích nad Svitavou“. Bohuţel musím 
konstatovat, ţe ani jeden z těchto bodů doposud nebyl splněn. Bylo realizováno pouze 
přemostění skalky meandru u fotbalového hřiště. Příčina tkví zřejmě v neposkytnutí 
dotačních příspěvků z Jihomoravského kraje. (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, 
online) 
Strategický cíl č. 4 se týká také pouze svazku jako celku a dále obcí Babice nad Svitavou 
a Kanice. Bílovice zde samostatně nefigurují. Body, týkající se mikroregionu, jsou 
„Zajištění kvalitního informačního servisu pro podnikatele a investory o příleţitostech 
v mikroregionu“ a „Zpracování nabídky nemovitostí a pozemků v mikroregionu vhodných 
pro podnikatelské aktivity a její prezentace podnikatelům a investorům“. O naplnění 
těchto záměrů nejsou dostupné informace. (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, 
online) 
Co se týče strategického cíle č. 5, měly Bílovice stanoveny šest projektových plánů: 
 Přestavba hasičské zbrojnice; 
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 Opravy místních komunikací; 
 Vybudování kanalizace v nově zastavěných lokalitách; 
 Vybudování vodovodu v nově zastavěných lokalitách; 
 Rozšíření kapacity ČOV; 
 Úprava prostranství v centrální části obce. (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, 
online) 
Všechna navrhovaná opatření měla být realizována do konce roku 2007, s výjimkou 
přestavby hasičské zbrojnice – do roku 2010. Nutno konstatovat, ţe ţádný z bodů nebyl 
splněn dle plánu. Vybudování kanalizace a vodovodu bohuţel doposud neproběhlo, plán 
je sice vypracován, ale je závislý na získání dotačního příspěvku. V květnu 2012 byla 
dokončena rekonstrukce ČOV a rozšířen její objem na téměř dvojnásobek. Prostranství 
v centru obce bylo splněno provizorně, bylo vytvořeno parkoviště a proběhly zahradnické 
úpravy. Nyní probíhá kompletní přestavba středu obce. Opravy komunikací probíhají 
průběţně, avšak nedostatečně. Hlavní problém lze spatřit opět v nedostatku zdrojů. 
Přestavba hasičské zbrojnice dosud neproběhla, avšak v rámci projektu „Revitalizace 
středu obce Bílovice nad Svitavou“ se plánuje její přesun na náves. (Obec Bílovice nad 
Svitavou, online) 
Celý mikroregion Časnýř je součástí místní akční skupiny, coţ je skupina pro místní akce 
v rámci projektu LEADER – programu EU pro podporu rozvoje venkova. Nese název MAS 
Moravský kras z.s. a je spolkem neziskových organizací, samospráv a podnikatelů. Součástí 
je celkem pět mikroregionů: Časnýř, Černohorsko, Drahanská vrchovina, Moravský kras a 
Protivanovsko leţících severovýchodně od města Brna na části území turistické oblasti 
Moravský kras, po němţ je i pojmenován. Spolek vznikl v roce 2006 a sídlí ve Sloupě. 
Účelem spolku je rozvoj a koordinace spolupráce neziskového, soukromého i veřejného 
sektoru a také realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu (SCLLD). 
Všichni členové spolupracují při tvorbě strategických dokumentů, rozvoji venkova a při 
získávání finanční podpory fondů Evropské Unie. MAS Moravský kras z.s. v současnosti 
připravuje podklady a dokumentaci pro vytvoření Strategie 2020 na období 2014 aţ 2020, ve 
kterém se chce opět zapojit do čerpání finančních prostředků z Evropské unie. (MAS 
Moravský kras, online) 
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8 SWOT ANALÝZA 
Tabulka 18: SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Dobrá dopravní dostupnost 
 Bohatá historie 
 Široký kulturní program 
 Atraktivní poloha (v blízkosti 
velkého města) 
 Klidné prostředí pro bydlení 
 Kvalitní ţivotní prostředí 
 Vysoká občanská vybavenost (ZŠ, 
MŠ, lékaři, atd.) 
 Rozvinutá spolková činnost 
 Přírodní bohatství 
 Členství v mikroregionu 
 Rozvinuté informační kanály 
(webové stránky, kabelová televize, 
zpravodaj) 
 Poměrně nízká míra nezaměstnanosti 
 Turistické i cyklistické trasy 
 Špatná noční dopravní dostupnost 
 Znečištění, zápach v obci (ČOV) 
 Relativně vysoký průjezd vozidel 
obcí (přístup do okolních obcí) 
 Zhoršený stav dopravní infrastruktury 
(silnic) 
 Nedostatek ubytovacích zařízení 
 Malá nabídka sportovních aktivit 
(především v zimním období) 
 Omezené interní finanční zdroje obce 
pro realizaci větších projektů 
 Nízká podpora podnikání 
 Příliv nových obyvatel bez 
historických vazeb k obci 
 Nedostatek parkovacích míst 




 Turistický potenciál 
 Různorodé segmenty trhu (všechny 
věkové kategorie) 
 Rozvoj pracovních pozic ve vazbě na 
rozvoj cestovního ruchu 
 Spolupráce obcí v rámci 
mikroregionu 
 Vyuţití nezastavěných parcel pro 
nové bytové výstavby 
 Moţnost získání finanční podpory 
z prostředků fondů EU 
 Příchod nových soukromých 
investorů 
 Růst zájmu o zdravý ţivotní styl 
 Turisticky zajímavá lokalita vhodná 
pro aktivity nejen krátkodobého, ale i 
střednědobého cestovního ruchu 
 Snaha porozumět potřebám a přáním 
obyvatel i turistů 
 Nedostatek finančních prostředků na 
rozvoj obce 
 Nezájem obyvatel o dění v obci 
 Nedostatečná absorpční kapacita obce 
 Nedostatečná protipovodňová 
ochrana 
 Stárnutí obyvatelstva 
 Úbytek organizátorů kulturních a 
sportovních akcí 
 Sniţující se zájem o sport a kulturu ze 
strany dětí a mládeţe 
 Růst vandalizmu a kriminality 
 Zhoršení ţivotního prostředí 
(znečištění) 
 Podcenění péče o přírodní bohatství a 
kulturní památky 
 Špatná dostupnost kapitálu pro rozvoj 
cestovního ruchu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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9 VLASTNÍ VÝZKUM 
Abych získala zcela konkrétní představu o pohledech na obec, vytvořila jsem dva dotazníky. 
První z nich je mířen na obyvatele vesnice, protoţe ti znají obec detailněji a hlouběji neţ 
návštěvníci a mohou tedy poskytnout konstruktivnější kritiku a názory. Druhé dotazníkové 
šetření bylo zacíleno na turisty jako účastníky cestovního ruchu v obci. 
9.1 OBYVATELÉ  
Dotazník určený stálým obyvatelům obce obsahuje celkem dvacet otázek. Jeho obsah lze 
nalézt v Příloze č. 2. Výzkum byl prováděn od září do prosince 2014. Téměř 50 % získaných 
odpovědí pochází z elektronického zdroje – online dotazníku. Zbylá část informací plyne 
z ryze osobního setkání s obyvateli. Celkem bylo shromáţděno 290 odpovědí. 
Z hlediska pohlaví se dotazníkového šetření zúčastnilo 102 muţů a 188 ţen. Nejčetnější 
věkovou skupinou byli lidé ve věku od 31 do 40 let a těsně za nimi skupiny 21 – 30 let a 41 – 
50 let.  
232 dotazovaných ţije v obci déle neţ 10 let. Obdobný výsledek (245 respondentů) jsem 
obdrţela i na otázku typu domu, v němţ daná osoba bydlí, kde nejčastější odpovědí byl 
rodinný dům, coţ je u obcí a vesnic zcela obvyklé a očekávané. 
Drtivá většina respondentů uvedla, ţe jsou spokojeni s dopravní dostupností obce. Mezi 
nejčastěji pouţívané dopravní prostředky patří především osobní automobil, dále vlak a 
autobus. 
Co se týče otázky dostatku, příp. nedostatku obchodů, 227 osob je spokojeno, či spíše 
spokojeno a 63 spíše ne. Obdobná statistika platí i pro otázku restaurací či barů, kde bylo 
celkem 208 spokojeno a zbylých 82 nikoli. Obchodní zázemí lze povaţovat za obstojné. 
V oblasti ubytovacích sluţeb obyvatelé spatřují značné nedostatky, protoţe 258 dotazovaných 
se domnívá, ţe je v obci nedostatek ubytovacích zařízení. 
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Otázka dostatku či nedostatku sportovišť a jiných volnočasových prostor nabízí téměř 
vyrovnanou bilanci. Lehce převaţující reakcí byla spokojenost s nabídkou sluţeb v této 
oblasti. 
Většina obyvatel je s lékařským zázemím v obci spokojena, obdobně i s kvalitou výuky 
v místní Základní škole, či s dostatkem dětských hřišť. Avšak podle třetiny dotazovaných je 
zde nedostatečná kapacita mateřské školy.  
Aktuálním projektem obce je rekonstrukce středu obce. Více jak polovina obyvatel však 
odpověděla, ţe se o projekt spíše nezajímá. 
Další otázka byla cílená na preference nových zařízení, jeţ v obci nejsou a zjištění, zda by o 
ně byl zájem. V nabídce byly tyto poloţky: squash, bowling, badminton, posilovna, koupaliště 
(bazén), supermarket. Nejčetněji označenou moţností byl bowling, dále koupaliště, posilovna 
a squash. 
Závěrem dotazníku byl poskytnut prostor k námitkám či naopak pochvalám obce. Na otázku: 
„Co se vám v Bílovicích nad Svitavou líbí?“ byly po vyčlenění opakujících se odpovědí 
získány následující body: 
 příroda (okolní lesy, studánky – čerstvý vzduch); 
 klid maloměsta/vesnice; 
 společenské vyţití; 
 lokace - blízkost velkého města - vzdálenost od Brna; 
 nedaleko od Brna s dobrou dopravní dostupností; 
 okolí kostela, udrţované plochy v obci; 
 cyklostezka, prostředí; 
 parčík, hřiště pro maličké; 
 vybavenost benzinky; 
 bílovické pohostinství; 
 moderní základní škola a další. 
Hlavním přínosem pro tuto práci však bude otázka nespokojeností a nedostatků obyvatel. Ta 
přinesla následující zjištění: 
 zápach z čističky, začíná tu být znečištěné ovzduší; 
 hustý provoz, vandalismus; 
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 nedodělané náměstí; 
 málo parkovacích míst - nádraţí, u obchodního domu; 
 nedostatečné noční dopravní spoje; 
 ţádný supermarket; 
 malé sportovní vyţití; 
 nedostatek večerní zábavy; 
 ţádný bankomat; 
 špatný stav některých bočních silnic; 
 neustále stoupající počet nových obyvatel - nové výstavby (vznik satelitního 
městečka); 
 nedostatek zázemí pro teenagery a mladistvé; 
 nejednotnost - v podstatě ţádné centrální místo (náměstí) atd. 
Z výsledků výzkumu vyplývá několik oblastí, jeţ lze kvantifikovat jako nedostačující a které 
se stanou náplní návrhů na zlepšení. Mezi hlavní identifikované problémy lze řadit nedostatek 
ubytovacích zařízení, nedostatečná kapacita v mateřské škole, nedostatečné zázemí pro 
mladistvé, malé sportovní vyţití, nedostatek nočních spojů a další. 
9.2 TURISTI 
Výzkum určený náhodným turistům se konal v rozmezí mezi dubnem 2014 a říjnem 2014. 
Výzkum probíhal ryze osobní formou na místě, kde se turisté v obci vyskytují nejčastěji, a to 
u Sokolovny, kde začíná cyklostezka a další turistické cesty. Celkem bylo získáno 1736 
odpovědí. Návštěvníkům obce bylo kladeno celkem 10 otázek, celý vzor dotazníku je uveden 
v Příloze č. 3. 
Z hlediska pohlaví se výzkumu zúčastnilo 701 ţen a 635 muţů. Věková struktura 
respondentů byla poměrně vyrovnaná, přesto nejčetnějšími skupinami byly 31 – 40 let (462), 
21 – 30 let (356) a 41 – 50 let (343).  
Při zjišťování zdroje, z něhoţ daný dotazovaný zná Bílovice nad Svitavou, drtivá většina 
uvedla, ţe bydlí v okolí, takţe zná obec od narození. Druhou nejčastější variantou byla 
informovanost přes známé, přátele či rodinu.  
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Následovala otázka, kolikrát respondent Bílovice navštívil. Odpovědi se opět s výraznou 
převahou shodovaly na variantě 11 krát a více (981). Osob, jeţ v danou chvíli byly v obci 
poprvé, bylo celkem 32. 
Na dotaz dopravního prostředku, jímţ se do Bílovic dopravili, byla škála odpovědí velmi 
pestrá. Na výběr byly tyto moţnosti: auto, motorka, autobus, vlak, kolo, inline brusle, nebo 
pěšky. Na kole dorazilo nejvíce dotazovaných (663), dále pěšky (407) a autem přijelo pouze 
215 osob. 
Účelem cesty vzhledem k předchozím výsledkům byla především cykloturistika (716), dále 
turistika a návštěva přátel či rodiny, z čehoţ vyplývá i výsledná statistika otázky s kým sem 
respondent přijel. Většina dorazila s rodinou, přáteli či partnerem. 
Více neţ 95 % turistů plánuje opětovnou návštěvu Bílovic nad Svitavou. 
Na závěr byly opět zařazeny pro tuto studii nejpřínosnější otázky. Jako odpovědi na otázku, 
co se jim v obci líbí, zazněly následující varianty odpovědí: 





 rovinka na učení na kole apod. 
Naopak negativa, jaká v turistech obec zanechává, byly zmíněny tato: 
 silnice na Adamov (kostky, úzké); 
 konec cyklostezky – dále pokračuje do Adamova po silnici (návaznost); 
 přelidněná cyklostezka – nebezpečné; 
 stará náves, střed obce; 
 budova nádraţí; 
 špatně značené cesty; 
 zápach z čističky; 
 jiná zóna MHD; 
 malý počet spojů MHD + noční spoje; 
 parkování; 
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 rozbité silnice; 
 přístup na fotbalové hřiště aj. 
Je zřejmé, ţe v mnohých připomínkách se turisté se stálými občany shodují. Figurují zde i 
doposud nezmíněné argumenty. Některé z kritizovaných bodů jsou jiţ v řešení. Například 
střed obce, jeţ se nyní rekonstruuje, problém s parkováním, který je v projektu rekonstrukce 
středu obce řešen dalším prostorem k parkování, a budova nádraţí byla rovněţ upravena. Co 
se týče zóny MHD, počtu nočních spojů či úzkých silnic, z pohledu mých moţností jsou tyto 
problémy neřešitelné. Naopak přínosem je zjištění spokojenosti i nespokojenosti 




10 NÁVRHY PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU A 
ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBCE 
Výzkum pomocí dotazníků přinesl mnoho zajímavých informací a podnětů pro rozvoj 
cestovního ruchu v obci. Řada z negativních aspektů, které zazněly, jsou jiţ řešeny 
prostřednictvím poměrně rozsáhlého projektu Rekonstrukce středu obce. Následující oddíl 
bude věnován tvorbě tří návrhů pokrývajících důleţité nedostatky, jeţ byly zmíněny 
v kritických částech dotazníků, a vyuţitím pozitivních ohlasů na obec Bílovice nad Svitavou. 
Vzhledem k tomu, ţe obec Bílovice nad Svitavou nemá zpracovaný rozvojový dokument, 
byly prostudovány obecné informace z Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského 
kraje. 
10.1 ROZHLEDNA A NAUČNÁ STEZKA 
10.1.1 Popis projektu 
Prvotní asociací při vyřčení názvu obce Bílovice nad Svitavou se skoro kaţdému vybaví 
příroda a s ní související prvky jako jsou lesy, potůčky, studánky, pomníčky, jezírka, řeka 
Svitava apod. Toto tvrzení dokládá i výsledek z dotazníků. Bílovice rovněţ disponují 
bohatým historickým zázemím, které by mohlo být více zdůrazňováno.  
Bílovice nad Svitavou leţí uprostřed údolí. Všechny cesty s výchozím bodem z obce vedou do 
kopce a téměř do všech směrů. Lze se dostat tzv. Červenou lesní cestou, kolem Myslivny 
Lišky Bystroušky, Studánky Leoše Janáčka a kolem vodní nádrţe stále nahoru do kopce, aţ 
na Klajdovku v Brně-Líšni. Nebo poblíţ lávky přes řeku Svitavu strmou uličkou na Nivku, 
kolem Studánky Prosba lesa a Arboreta s Pomníkem stromů lze dojít do vedlejší vesnice 
Řícmanice. Další moţností je projít Husovou ulicí a dále jít po ţluté turistické značce lesní 
cestou kolem potoka Melatína aţ do Soběšic. Pěšky se jde dostat také do Útěchova, případně 
do Vranova, kdy výchozím bodem je Polanka (jako jedna z částí Bílovic) a cestou kolem 
palouku U Luţe po zelené turistické značce cestou Vojanka lze dojít do cíle. Velmi známá je 
cyklostezka, která se line kolem řeky Svitavy a spojuje Bílovice a Obřany, jako jednu z částí 
Brna. Proti toku řeky lze vyuţít silnici, která vede aţ do vedlejšího města Adamova. 
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Nápad postavit rozhlednu jiţ měli i jiní, avšak nikdy nedošlo k realizaci. V roce 2005 byl o 
jejím návrhu dokonce zápis ve Strategii mikroregionu Časnýř, ale projekt nebyl dále rozvíjen. 
Bílovice jsou zajímavou lokalitou, která svým členitým terénem nabízí jedinečný pohled na 
přírodní scenérie. Při volbě lokace rozhledny hraje nejvýznamnější roli turista. Místem, kde se 
návštěvníci nejvíce vyskytují, je jednoznačně křiţovatka u Restaurace Sokolovna. Odtud 
začíná většina turistických cest, proto bych volila umístění v tomto směru. Cesta kolem 
Myslivny Lišky Bystroušky, kolem Studánky Leoše Janáčka, aţ k jezírku, resp. nádrţi na 
Kuním potoce. Dále přes dřevěný most Liduška směrem nahoru do kopce a po asi 300 
metrech se zde rozprostře krásný výhled na Bílovice. Tomuto místu se začalo říkat Na 
vyhlídce. I přes to, ţe je zde dobře vidět, mohl by být rozhled ještě širší díky navrhované 
rozhledně.  
Jelikoţ i bez rozhledny toto místo nabízí pěknou vyhlídku na obec, tak by výška rozhledny 
nemusela být nikterak markantní. Dle mého soudu by se výška rozhledny mohla pohybovat 
mezi 20 a 25 metry. Existuje mnoho variant materiálů, z nichţ lze stavbu realizovat, např. 
beton, cihly, dřevo, kameny, ţelezo apod. V případě Bílovic je volba naprosto jednoznačná – 
jako surovinu bych zvolila dřevo, a to hned z několika důvodů. Obec je známá a oblíbená 
díky jejímu přírodnímu bohatství a obzvlášť nádherným smíšeným lesům. Umístit doprostřed 
lesního království stavbu z ţeleza či betonu by určitě nebylo vhodné. Naopak dřevěná 
konstrukce do takového prostředí dokonale zapadne.  
Návrh rozhledny je uveden v Příloze č. 4. Navrhuji poměrně běţný tvar komolého jehlanu se 
čtvercovou základnou, která bude postupně směrem k vrcholu zúţena. Budou zde dvě úrovně 
vyhlídky, první z nich zhruba v půlce (cca 10 metrech) a druhá na samotném vrcholu, který 
bude zastřešen. V nitru dřevěné konstrukce budou vybudovány točité ţelezné schody, celkem 
přibliţně 100 schodů. Na horní platformě bude umístěna popisná tabule, kde bude uvedeno, 
co v daném směru návštěvníci vidí. Rozhledna bude přístupná díky přístřešku celoročně. 
Vstup na rozhlednu bude zdarma. 
Navrhovaný název rozhledny zní Rozhledna Rudolfa Těsnohlídka. S Bílovicemi nad 
Svitavou je spojena řada známých osobností, ale s lesy nejvíce Rudolf Těsnohlídek. Jeho 
příběh o malé Lidušce, jiţ našel na Vánoce v místních hájích, to dokládá.  
Trasa od Sokolovny aţ k nově vybudované rozhledně by mohla být formou naučené stezky. 
Navrhuji umístit v průběhu cesty celkem čtyři tabule. První z nich bude ve výchozí stanici, tj. 
u Sokolovny, vedle turistické mapy a bude obsahovat historii obce od jejích počátků aţ 
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dodnes, včetně významných památek, které se v obci nachází. Další panel bude umístěn u 
Studánky Leoše Janáčka a bude informovat o flóře, která je v bílovických a okolních lesích 
k vidění. V pořadí třetí tabule se bude nacházet u jezírka a jejím obsahem bude popis zvířecí 
říše, která v místních lesích ţije. Poslední deska bude k nalezení přímo u rozhledny a bude 
poskytovat jednak údaje o rozhledně samotné, ale také o slavných osobnostech, které jsou 
s Bílovicemi nad Svitavou spjaty.  
Cílovou skupinou, pro kterou bude rozhledna přitaţlivá a poutavá, jsou všichni turisté a 
návštěvníci Bílovic. Okruh lidí nelze specifikovat z hlediska geografického, demografického 
ani jiného, protoţe je určen pro všechny věkové kategorie, stálé obyvatele i návštěvníky, bez 
ohledu na cíl a způsob návštěvy (cykloturistika, turistika, společenské akce, návštěva rodiny 
či přátel apod.). 
10.1.2 Moţnosti financování 
Odhadovaná výše nákladů na vybudování rozhledny a naučné stezky je přibliţně 
3 miliony Kč. Částka byla stanovena na základě informací získaných z obdobného projektu 
v obci Přítluky. (Obec Přítluky, online) 
Otázka financování tohoto projektu má mnoho variant odpovědí. První moţností je získání 
finančních prostředků ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), který místní 
lesy spravuje. Ten je součástí Mendelovy univerzity v Brně a je účelovým a výukovým 
zařízením Lesnické a dřevařské fakulty. Zabezpečuje praktické zázemí pro studenty fakulty a 
tento projekt by pro ně mohl být skvělou příleţitostí. ŠLP je také napojen na řadu 
mezinárodních programů v rámci Evropské unie i dalších států, z nichţ by mohl získat 
potřebné prostředky k realizaci návrhu rozhledny včetně naučné stezky. Proto by bylo vhodné 
zvolit ho jako vedoucího partnera projektu. 
Dále je zde moţnost získání dotací. Obecně zde existují dvě různá odvětví, jeţ zastřešuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Prvním z nich je Podpora regionů a cestovní 
ruch, který se dále člení na čtyři kategorie – regionální politika, cestovní ruch, veřejné draţby 
a pohřebnictví. Pro návrh rozhledny a naučné stezky je vhodnou zónou jednoznačně cestovní 
ruch, který pomáhá realizovat projekty rozvojových moţností cestovního ruchu. Hlavní 
dotační program Národní program podpory cestovního ruchu (2010 – 2015) si klade za cíl 
efektivně přispět k rozvoji sociálního cestovního ruchu prostřednictvím systémové dotace ze 
státního rozpočtu, která je poskytována na vymezené aktivity podporující cestovní ruch. 
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Program na následující období prozatím není zveřejněn. Ministerstvo pro místní rozvoj, 
online) 
Druhou velkou oblastí jsou Evropské strukturální a investiční fondy. V programovém období 
2014 – 2020 jsou tvořeny pěti fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond, Fond soudrţnosti, Evropský zemědělský fond a Evropský námořní a rybářský fond. 
Celková alokace pro Českou republiku činí 23,96 mld. EUR. Na období 2014 aţ 2020 bylo 
vytvořeno deset programů. Zde je jejich výčet, včetně příslušné alokace: 
1. Operační program Rybářství (31,1 mil EUR) 
2. Operační program Praha – pól růstu ČR (201,6 mil. EUR) 
3. Operační program Technická pomoc (0,22 mld. EUR) 
4. Operační program Zaměstnanost (2,15 mld. EUR) 
5. Program rozvoje venkova (2,31 mld. EUR) 
6. Operační program Ţivotní prostředí (2,64 mld. EUR) 
7. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (2,77 mld. EUR) 
8. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (4,33 mld. EUR) 
9. Integrovaný regionální operační program (4,64 mld. EUR) 
10. Operační program Doprava (4,70 mld. EUR). (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
2015) 
Pro návrh rozhledy a naučné stezky plynou moţnosti získání finančních prostředků z dvou 
vyjmenovaných programů. Je to Program rozvoje venkova, jeţ si klade za cíl např. zlepšení 
ţivotního prostředí, zlepšení ekosystémů, podporu komunitně vedeného místního rozvoje a 
mnoho dalších. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015) 
Největší potenciál pro úspěšné získání kapitálu se skrývá v programu Integrovaný regionální 
operační program (IROP). Ten se dělí na čtyři oblasti: 
 Doprava a záchranáři – bezpečnější silnice, modernizace přestupních terminálů, 
ekologické dopravní prostředky apod.; 
 Lidé – komunitní centra, sociální bydlení a sluţby, energetické úspory v bydlení, 
vzdělávání, specializovaná péče ve zdravotnictví atd.; 
 Místní rozvoj – zvýšení kvality ţivota venkovských oblastí, komunitně vedený místní 
rozvoj; 
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 Památky a instituce – přírodní a kulturní dědictví, efektivní a elektronické úřady, 
dokumenty místního rozvoje. (Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, 
online) 
Všechny oblasti IROP se určitým způsobem dotýkají cestovního ruchu a jeho podpory 
rozvoje v obcích a regionech. Bílovice nad Svitavou disponují velkou výhodou, jelikoţ jsou 
součástí mikroregionu. Pro místní akční skupiny je mnohem větší šance dosáhnout na 
potřebné dotace pro uskutečnění svých projektů. 
Projekt rozhledny a naučné stezky by byl zařazen v rámci IROP do kategorie Památky a 
instituce, ze které by měl moţnost získat potřebné finanční zdroje na podporu přírodního 
dědictví v obci.  
Bílovice nad Svitavou mají s ţádostmi o dotace z fondů Evropské unie zkušenosti. 
Následující tabulka ukazuje výčet obdrţených dotací od roku 2008 do současnosti. 
Tabulka 19: Seznam obdrţených dotací z fondů EU 
Název příjemce Název projektu Operační program Datum 
alokace 
Obec Bílovice nad Svitavou Modernizace Základní školy 
Bílovice nad Svitavou za 
účelem zkvalitnění výuky 
ROP NUTS II 
Jihovýchod 
6.10.2008 
Správa a údrţba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
II / 374 Adamov – Bílovice 
nad Svitavou 
ROP NUTS II 
Jihovýchod 
31.10.2008 
ČASNÝŘ Cyklostezka Brno-Obřany – 
Bílovice nad Svitavou 
ROP NUTS II 
Jihovýchod 
5.2.2009 
Základní škola Bílovice nad 
Svitavou, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 
Posilování jazykových 
kompetencí ţáků a učitelů na 
Základní škole Bílovice nad 
Svitavou 
OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
25.3.2009 
Obec Bílovice nad Svitavou Typový projekt – 





Základní škola Bílovice nad 
Svitavou, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 
E-learning – moderní metody 
výuky 
OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
28.1.2011 
Vodovody a kanalizace 
Bílovicko 
Intenzifikace ČOV Bílovice 
nad Svitavou 
OP Ţivotní prostředí 5.5.2011 
Obec Bílovice nad Svitavou Dostavba kanalizační sítě – 
Bílovice nad Svitavou 
OP Ţivotní prostředí 8.9.2011 
Základní škola Bílovice nad 
Svitavou, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 
EU Peníze školám OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
19.6.2012 
Obec Bílovice nad Svitavou Bílovice nad Svitavou – 
Revitalizace sídelní zeleně 
OP Ţivotní prostředí 17.8.2012 
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Obec Bílovice nad Svitavou Protipovodňová opatření obce 
Bílovice nad Svitavou 
OP Ţivotní prostředí 9.7.2013 
Obec Bílovice nad Svitavou Rozšíření infrastruktury pro 
vzdělávání v Bílovicích nad 
Svitavou 
ROP NUTS II 
Jihovýchod 
24.1.2014 
Obec Bílovice nad Svitavou Svozový systém biologicky 
rozloţitelného komunálního 
odpadu 
OP Ţivotní prostředí 26.5.2014 
Obec Bílovice nad Svitavou Přestupní uzel ""Terminál IDS 
JMK"" u ţelezniční 
stanice v Bílovicích nad 
Svitavou 
ROP NUTS II 
Jihovýchod 
14.8.2014 
Obec Bílovice nad Svitavou Pořízení štěpkovače a 
kompostérů pro zkvalitnění 
nakládání s bioodpadem v obci 
Bílovice nad Svitavou 
OP Ţivotní prostředí 24.9.2014 
Obec Bílovice nad Svitavou Pořízení kropícího vozu za 
účelem sníţení prašnosti 
v obci Bílovice nad Svitavou 
OP Ţivotní prostředí 16.10.2014 
Obec Bílovice nad Svitavou Bílovice nad Svitavou - 
Hřbitov, Hradisko, MŠ 
OP Ţivotní prostředí 21.11.2014 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Evropských strukturálních a investičních fondů (online) 
10.1.3 Moţnosti propagace 
V případě úspěšné realizace návrhu rozhledny spolu s naučnou stezkou je nezbytnou součástí 
projektu publicita, proto je nepostradatelné informovat potenciální návštěvníky o této 
novince. 
Základním, v dnešní době informačních technologií i nezbytným, nástrojem komunikačního 
mixu je reklama, a to především na internetu, tzn. umístění zprávy o vybudování rozhledny a 
naučné stezky na webové stránky Bílovic nad Svitavou. Jelikoţ jsou Bílovice součástí 
mikroregionu Časnýř, tak zprávu o novince zveřejní na internetových stránkách i jednotlivé 
členské obce, v rámci partnerství a vzájemné podpory rozvoje cestovního ruchu. Vyvěšení 
novinky je nezbytné rovněţ na internetových stránkách obsahující zajímavosti a tipy na výlety 
v daném regionu. 
Dále bude natočen televizní spot o turistických moţnostech, jimiţ Bílovice disponují, 
obsahující upoutávku na novou rozhlednu a stezku, který bude zaslán prostřednictvím mailu 
do jednotlivých krajů a obcí v České republice, především na informační centra, která jej 
mohou dále distribuovat a šířit, aby se dostal do povědomí co nejvíce turistů.  
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Vytvoření rozhlasového záznamu s upoutávkou na široké moţnosti v oblasti cestovního 
ruchu, které obec Bílovice nad Svitavou nabízí, je další moţností propagace. Reklama bude 
v pravidelných intervalech vysílána v regionálních rádiích, např. Impuls. 
10.2 PENZION A PŘÍRODNÍ BIOTOP 
10.2.1 Popis projektu 
Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, ţe obec má významný nedostatek v disponibilitě 
ubytovacích zařízení. I ve stávající situační analýze bylo uvedeno, ţe se v obci nachází pouze 
jeden penzion, Penzion U Lišky Bystroušky a přechodné ubytování v Penzionu a restauraci U 
Ševčíka pro sezonní pracovníky. V obci tedy k dnešnímu dni není jediná moţnost 
přenocování pro turisty, jelikoţ penziony v současné době prochází rekonstrukcí a není znám 
budoucí záměr majitelů. Nejjednodušší variantou by tedy byla rekonstrukce objektů také pro 
ubytovací účely, avšak tyto záměry by byly pouze soukromou investicí a nezaměřily by se na 
komplexní řešení problému.  
Nedostatek ubytovacích kapacit dokládá i výsledek z průzkumu určený pro náhodné turisty, 
kdy na otázky kolikrát obec navštívili, či z jakého zdroje ji znají, odpověděli, ţe od narození, 
jelikoţ bydlí v okolí. Je velká škoda, ţe obec nenavštěvují i turisté ze vzdálených koutů 
republiky či ze zahraničí, protoţe Bílovice skutečně mají co svým návštěvníkům nabídnout. 
Pevně věřím, ţe po vybudování dostatečné ubytovací kapacity, by se tato statistika mohla 
změnit a obec by se mohla těšit na příval nových turistů. 
Vhodná lokace je nejdůleţitějším faktorem. Aby byla zachována vesnická atmosféra, budova 
by měla být umístěna blízko řeky a lesů a současně nedaleko centra zábavy, obchodů i 
turistických cest. Vhodné by bylo nalézt zároveň historický a zajímavý objekt. Všechny 
poţadavky odpovídají areálu Bílovického mlýna, který umoţňuje skloubit identifikované 
nedostatky v kreativní záměr. 
Bílovický, Koudelkův mlýn byl postaven v roce 1612 jako vodní mlýn na řece Svitavě. 
Mlynářské řemeslo zde provozovalo mnoho mistrů. Od roku 1888 byl zřízen také katr a pila. 
V roce 1882 byla pořízena turbína, která byla ve 30. letech 20. století nahrazena Kaplanovou 
turbínou. Od poloviny 19. století do konce první světové války zde byla provozována i 
pekařská ţivnost. V roce 1909 byla provedena přestavba a vybudována elektrárna. Je zde 
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velká snaha o zrekonstruování a opětovné uvedení do provozu malé vodní elektrárny, která by 
pomohla zlepšit ţivotní prostředí v obci a pro tento návrh by byla také velmi přínosná. Dnešní 
podoba mlýna pochází z přestavby v roce 1909 a nyní je vlastníkem firma Brněnská 
mlynárenská s.r.o. Mlýn však není v současnosti v provozu. Bylo zde několik návrhů na 
revitalizaci, ale ţádný nebyl uskutečněn. (MAS Moravský kras, online) 
Celá parcela areálu Bílovického mlýna má rozlohu 5 903 čtverečních metrů. Na jejím území 
nyní stojí tři rozsáhlé budovy. Rekonstrukce některé z budov s cílem přestavby na penzion by 
byla finančně náročnější neţ vybudování zcela nové stavby. Ideální variantou se tedy jeví 
zapojení soukromého investora do partnerství v projektu nebo odkup nezastavěné části 
pozemku obcí od společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. Samotná budova mlýna je téměř 
historickým objektem, kterého je škoda nevyuţít. Jedním z moţných tipů by mohlo být 
muzeum mlynářského řemesla, protoţe veškeré stroje a vybavení jsou v původním stavu stále 
v budově mlýna. Muzeum by taktéţ přilákalo nové turisty a přispělo k rozvoji cestovního 
ruchu v obci. 
Jelikoţ se nacházíme na vesnici, byl zvolen jako vhodné ubytovací zařízení penzion, nikoli 
hotel, který by svou luxusností do tohoto přírodního prostředí nezapadl. V případě nalezení 
dohody obce s vlastníky pozemku by byl vybudován penzion pro turisty a návštěvníky obce a 
jejího okolí. Zastavěná plocha penzionu bude 300 m2 a penzion bude disponovat kapacitou 
pro maximálně 38 osob.  
Bílovice nad Svitavou si v minulosti vyslouţily přívlastky jako „Moravské Švýcarsko“ nebo 
také „vzdušné lázně“ díky zdejším lesům a čistému vzduchu. V návaznosti na tuto tradici by 
bylo vkusné vybudování přírodních lázní, umístěné uvnitř i vně penzionu. V přízemí 
penzionu se bude nacházet recepce a současně informační centrum. Na tomto podlaţí bude 
rovněţ malé wellness centrum, které bude dostupné jak pro ubytované hosty, tak i pro 
veřejnost. Wellness centrum bude obsahovat tři sauny – finskou saunu, infrasaunu a solnou 
saunu, relaxační místnost s lehátky, whirpool bazének, ochlazovací bazének a samozřejmě 
sprchy a šatny. Aby nebyli rušeni hosté penzionu, tak je zvolena lokace wellness přímo 
v přízemí. V prvním a druhém patře budou umístěny pokoje. V kaţdém podlaţí budou dva 
čtyřlůţkové pokoje a tři dvojlůţkové. Na kaţdém patře bude k dispozici kuchyňka společná 
pro pokoje v daném patře. Ve třetím podlaţí budou vybudována dvě apatrmá, kaţdé 
s kapacitou čtyř, příp. pěti osob (formou přistýlky) a v kaţdém apatrmá bude vlastní 
kuchyňka. Apatrmá i pokoje budou disponovat vlastním sociálním zařízením.  
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Cena za noc v běţných pokojích byla stanovena na základě konkurence na 350 Kč na osobu a 
cena 500 Kč na osobu za apartmá. Studenti, senioři a osoby se zdravotním postiţením obdrţí 
slevu 20 % z ceny. 
Z výzkumu vyplynulo, ţe mnoho obyvatel by ocenilo, kdyby se v obci nacházelo koupaliště. 
Vybudování koupaliště a především následná údrţba je velmi nákladná. Alternativou 
„chemického“ koupaliště je přírodní biotop, na jehoţ realizaci je zapotřebí rovněţ nemalého 
kapitálu, avšak údrţba je mnohem méně finančně náročná, protoţe voda je čištěna pomocí 
biologických procesů působením tzv. vyšších vodních rostlin a mikroorganizmů. Inspirací 
tohoto projektu se stala informace o realizaci přírodního koupaliště v Brně-Horních 
Heršpicích u řeky Svratky. Celková plocha biotopu bude 500 m2, z toho přibliţně 300 m2 
bude koupací část a zbylých 200 m2 bude čistící zóna. Koupací úsek biotopu bude rozdělen na 
dvě části – jedna bude brouzdaliště pro malé děti a druhá bude klasický bazén. Areál 
Bílovického mlýna se nachází v blízkosti řeky, proto se nabízí vyuţít jako náplň biotopu vodu 
z řeky. Při volbě vhodného filtru a zvolení poměru bude zajištěna poţadovaná čistota vody. 
Aby rostliny a bakterie úplně čistily vodu, je vhodné zvolit poměr regeneračních zón na 
70:30. Kdyby byl poměr niţší, např. 50:50, bylo by nutné přidat čerpadlo pro lepší cirkulaci 
vody. (Dům a zahrada.cz, online) 
Kolem koupacího biotopu můţe být vybudováno hřiště pro beachvoleyball, petangue nebo 
fotbalek a rovněţ stánek s občerstvením. Samozřejmostí je kvalitní travnatý povrch pro 
opalování a odpočinek na osuškách či lehátkách. 
Celodenní vstupné do přírodního koupacího biotopu bude 30 Kč pro všechny věkové 
kategorie, pouze děti do tří let budou mít vstupné zdarma. V letních měsících bude otevřeno 
vţdy od 10 hodin do 20 hodin. 
V rámci napojení areálu na silnici II. třídy by bylo vhodné iniciovat investici na Jihomoravský 
kraj, který je vlastníkem silnice, a vyřešit tak odstranění nebezpečné dopravní závady, tj. úzká 
komunikace, hlučný povrch z dlaţebních kostek, jeţ byly zmíněny jako negativní připomínky 
v dotazníkovém šetření. 
Důleţitý prvek, který nemůţe být opomenut, je zajištění dostatečné parkovací kapacity jak 
pro hosty penzionu, tak i pro návštěvníky biotopu či wellness. Na protější straně silnice je 
nyní prostor pro parkování, ale není dostatečný, takţe bude rozšířen na 15 míst k parkování 
určených pouze pro hosty penzionu. Návštěvníkům biotopu či wellness bude vytvořeno 
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speciální parkoviště za penzionem směrem na Adamov s kapacitou 30 míst. Parkoviště bude 
zdarma. 
Problémem pro mnoho aktivit je počasí a roční období. Obecně největší moţnosti nabídky 
sluţeb jsou v letních měsících, případně na jaře či na podzim. Největším problémem je 
jednoznačně zimní roční období. Wellness centrum se nachází uvnitř penzionu, takţe bude 
k dispozici po celý rok. Koupací biotop bude vyuţitelný pro vodní rekreaci pouze v létě, 
avšak v zimě můţe být vyuţit jako lední plocha pro bruslení.  
Cílovou skupinou pro tento projekt budou rodiny s dětmi, skupiny přátel či partneři 
libovolných věkových skupin, v neposlední řadě i firemní kolektivy. 
10.2.2 Moţnosti financování 
Předpokládané náklady pro realizaci tohoto projektu zachycuje následující tabulka. 
Tabulka 20: Náklady realizace penzionu a biotopu 
Poloţka Odhadovaná cena 
Stavba třípatrové budovy 30 000 000 Kč 
Vybavení pokojů, apartmá, kuchyně 10 000 000 Kč 
Wellness centrum (šatny, sauny, sprchy atd.) 7 000 000 Kč 
Recepce, informační centrum 2 000 000 Kč 
Úprava náhonu a břehu řeky Svitavy 3 000 000 Kč 
Koupací biotop 4 000 000 Kč 
Hřiště, travnatý povrch, stánek 3 000 000 Kč 
Parkoviště a zpevněné plochy 8 000 000 Kč 
Náklady CELKEM 67 000 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě konzultace s investičním technikem) 
Jednou z variant získání potřebného kapitálu pro realizaci tohoto návrhu je ţádost o dotace. 
Obdobně jako u předchozího návrhu jsou zde tři potenciální oblasti: 
1. Podpora regionů a cestovní ruch – oddíl Cestovní ruch, kde lze získat finanční 
prostředky ze státního rozpočtu; 
2. Evropské strukturální a investiční fondy – Program rozvoje venkova, protoţe 
přírodní biotop pomůţe zlepšit ekosystém i ţivotní prostředí v obci a nová 
ubytovací kapacita přispěje k rozvoji venkova; 
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3. Evropské strukturální a investiční fondy – Integrovaný regionální operační 
program, kde projekt penzionu a koupacího biotopu zasahuje hned do dvou větví 
programu, a to Lidé a Místní rozvoj.  
a) Lidé – z hlediska vytvoření nových ubytovacích kapacit a sluţeb; 
b) Místní rozvoj – z hlediska navýšení nabídky aktivit v obci, čímţ bude 
přispěno ve zvýšení kvality ţivota. 
Finanční prostředky k uskutečnění projektu nemusí pocházet pouze z veřejného sektoru. 
Nabízí se zde moţnost soukromého sektoru, tedy libovolného investora, ať uţ právnické 
osoby či podnikatele. Specifickým typem právnické osoby jsou bankovní instituce, které nám 
mohou poskytnout kapitál prostřednictvím příslušného druhu úvěru. 
Vzhledem k poměrně vysoké investici by bylo ţádoucí do projektu zapojit více partnerů 
v kombinaci veřejného (obec, svazek Časnýř, Povodí Moravy a Agentura ochrany přírody a 
krajiny) a soukromého sektoru (vlastník areálu, následný provozovatel, bankovní ústav). 
Současně by bylo vhodné realizovat projekt ve dvou navazujících etapách. 
10.2.3 Moţnosti propagace 
Prvním nástrojem propagace penzionu včetně „přírodních lázní“ bude opět umístění 
detailního popisu na internetové stránky obce. Rovněţ bude napsán článek do zpravodaje, 
natočena reportáţ do místní televize. Avšak tento projekt je cílen na rozvoj cestovního ruchu, 
takţe musí být šířen mimo obyvatele Bílovic nad Svitavou. Stálí obyvatelé jsou také důleţití, 
aby o novinkách v obci informovali své známé a přátele, ale ti zastupují jen velmi malou 
skupinu osob. 
Pro rychlé a levné šíření informací za hranice obce bude vyuţit opět internet. Jako 
v předchozím případě bude natočeno video, které bude rozesíláno do jednotlivých měst České 
republiky. Důleţité je umístění této zprávy na weby pojednávající o atraktivitách a 
moţnostech zábavy v daném místě a jeho okolí. Třetí variantou vyuţití internetu je umístění 
zvýhodněné nabídky na specializované weby, které se zabývají zprostředkováním ubytování. 
Nejrozšířenější stránkou je Booking.com, kde jsou shromáţděny nabídky ubytovacích 
zařízení z celého světa. Poskytnutí zvýhodněné ceny za pobyt by mohlo přilákat nové 
návštěvníky.  
Z mediálních prostředků se reklamní sdělení v rádiu jeví jako nejlepší. Je to rychlý způsob 
sdělení informace velkému počtu lidí z celé republiky. 
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V rámci podpory propagace a zvýšení přitaţlivosti lze vyuţít tvorbu balíku sluţeb. Balíček 
bude nazván „romantický víkend ve vzdušných lázních“ a bude obsahovat ubytování 
v penzionu na dvě noci, sleva 50 % na vstup do wellness a 20 % na vstup do libovolné 
jeskyně v Moravském Krasu, který je vzdálen od obce přibliţně 20 kilometrů. 
10.3 SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÍ CENTRUM 
10.3.1 Popis projektu 
Dalším velkým nedostatkem, který z dotazníkového šetření vyplynul, je nedostatek 
sportovního vyţití v obci. V Bílovicích se nachází tenisové kurty, fotbalové hřiště, budova 
Sokolovny a tělocvičny Základní školy, kde odpoledne a navečer probíhají lekce aerobicu, 
florbalu, volejbalu a jiných týmových her jak pro děti, tak pro dospělé, a několik dětských 
hřišť. Na první pohled se můţe zdát, ţe nabídka pohybových činností je bohatá, avšak mnoho 
z těchto volnočasových aktivit lze provozovat pouze v létě. V zimním období jsou moţnosti 
vţdy vázány na nějakou budovu. 
Sportovní aktivity však nemusí být pro kaţdého vhodným relaxem. Někdo by si rád ve svém 
volném čase odpočinul, pobavil se a poseděl s přáteli. Bílovice však nenabízí příliš mnoho 
moţností zábavy. Nachází se zde několik restaurací, dvě cukrárny či vinotéka. Co zde však 
nepostradatelně chybí, je nějaké místo pro mladou generaci, kde by se mohli pobavit, 
zatancovat a odreagovat. Většina raději jede za zábavou do Brna, kde mají skutečně široký 
výběr zábavy. 
Obě mezery by bylo moţné odstranit současně. Navrhuji sportovní centrum spolu s cocktail 
barem a tanečním parketem. Základem pro výběr vhodných sportů je výsledek z výzkumu, 
který ukázal, ţe nejvíce osob by z nabízených sportů preferovalo squash, posilovnu a 
bowling. Všechny z těchto sportů patří mezi indoorové, takţe mohou být provozovány po celý 
rok. Tím se zvýší nabídka pohybových aktivit i v zimě, coţ pomůţe jednak cestovnímu ruchu, 
ale i společenskému ţivotu pro obyvatele.  
Odpověď na otázku vhodné lokalizace centra sportovních aktivit je jednoznačná – ve středu 
obce. Naproti Obecní hospodě, hned u odbočky z hlavní silnice na Polanku, jako jednu 
z novějších částí Bílovic, vlastní obec Bílovice nad Svitavou nemovitost, jiţ zakoupila za 
účelem vybudování nové hasičské stanice. Při schvalovacím procesu však narazila na 
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problémy kvůli blízkosti k ţelezniční trati a z tohoto důvodu se přestavba nezrealizovala. 
Budova je nevyuţitá a přitom skýtá velký potenciál. Její umístění na okraji návsi je ideálním 
místem pro centrum sportovních aktivit. Pro samotnou obec to bude mít hned tři přínosy. 
Jednak budova rozšíří nabídku na návsi o další zajímavé sluţby, majetek obce jiţ nebude leţet 
ladem a začne být smysluplně uţíván a obec ze svého majetku bude profitovat. 
Samotná budova je nyní jednopodlaţní a vystavěna do tvaru písmene U, coţ by mohlo být 
zachováno a prospěšné návrhu. Její zastavěná plocha činí 340 m2, coţ je pro tento návrh plně 
dostačující. Hned zkraje, by v přízemí byl cocktail bar s tanečním prostorem, posezením, 
kulečníkovým stolem a stolním fotbalem. V prvním patře by byly dvě dráhy na bowling s 
menšími stolečky na občerstvení a odloţení. Speciální bowlingové boty i občerstvení bude 
zajištěno z dolního baru, který bude nabízet jednak nealkoholické nápoje a rovněţ i 
alkoholické nápoje, včetně koktejlů, vína či čepovaného piva. Na chuť si mohou návštěvníci 
dát slané či sladké pochutiny, vařená kuchyně však v plánu není. Cena za hodinu bowlingu je 
stanovena na 200 Kč, pro studenty, seniory a ZTP 180 Kč. Vstup do této „zábavní části“ by 
byl z Tyršovy ulice. Důvodem rozdílných vstupů je také rozdílná otevírací doba. Jelikoţ 
většina zábavy probíhá ve večerních hodinách, bude otevírací doba od 15 hodin do 22 hodin, 
před dny pracovního klidu do 24 hodin.  
Sportovní část bude mít extra vstup, z druhé strany, tedy z ulice Nad Tratí. Centrum bude 
obsahovat posilovnu a dva kurty na squash. Hned při vstupu se bude nacházet recepce, kde 
návštěvníci dostanou orientační informace, zaplatí a dostanou klíček od šatny. Dále zde budou 
dvě šatny, dámská a pánská, se sprchami a toaletami. V prvním patře nad recepcí bude 
posilovna, která bude obsahovat specializované přístroje, sady činek všech váhových 
kategorií a oddělení pro posilování s vlastní vahou, pouze na podloţkách. Posilovna jiţ před 
pár lety v obci fungovala a shledávala velkou oblibu u místních i okolních obyvatel, byla však 
provozována soukromníkem a bohuţel po čase musela být z finančních důvodů zrušena. 
Problém byl ve vysoké částce nájemného. Tento problém by byl vyřešen, protoţe vlastníky 
pozemku i stavby je obec Bílovice nad Svitavou. V prostřední části budou vybudována dvě 
squashová hřiště. Ta vyţadují značný prostor, proto je nutné propojit přízemí a první patro. 
Cena za vstup do posilovny na neomezenou dobu je 50 Kč, pro studenty 40 Kč; cena za jeden 
squashový kurt je 80 Kč na 30 minut, pro studenty 70 Kč. Otevírací doba sportovní části 
centra bude od 7 hodin ráno do 22 hodin. Schéma celého areálu je uvedeno na obrázku č. 2. 
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Obec rovněţ disponuje pozemky obklopujícími navrhované sportovní a zábavní zařízení. 
Proto v ulici Nad Tratí, za navrhovaným centrem bude vybudováno parkoviště s kapacitou 20 
míst, z nichţ 10 bude určeno pouze pro návštěvníky sportovního areálu a zbylá místa rozšíří 





Obrázek 2: Návrh sportovního a zábavního centra 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tento návrh je určen především pro mladší generace, především tedy pro studenty a dospělé 
v letech 18 aţ 50 let. Centrum má poslouţit jednak lidem, kteří mají rádi aktivní odpočinek a 
zároveň i pasivní formy zábavy, jako je posezení u sklenky vína, piva či koktejlu při poslechu 
veselé muziky, na kterou si mohou i zatančit. Projekt je zacílen na zvýšení atraktivit 
nabízených v Bílovicích nad Svitavou. Vyuţívat by jej mohli především stálí obyvatelé a 
rovněţ i lidé ţijící v okolních vesnicích. Důvodů, které by okolní občany vedly k rozhodnutí 
navštívit bílovické sportovně-zábavní centrum a ne brněnské podniky, je několik. Prvním 
z nich je cena, která je niţší neţ v Brně, dále vzdálenost, která mluví také ve prospěch 
Bílovic, a v neposlední řadě dostupnost veřejné dopravy mezi Bílovicemi a Brnem, jeţ, jak 
vyplynulo z výzkumu, je v nočních hodinách nedostatečná. Mezi obcemi jezdí regionální 
linky provozovatele BusLine. Věřím, ţe zřízení nočních linek by bylo snazší prosadit v rámci 
regionální linky neţ městské. Dalším pozitivem centra je jeho celoroční provoz. Rovněţ 
turisté, kteří Bílovice navštíví jen na krátký čas, mohou uvítat rozšířené moţnosti trávení 
volného času v obci. 
10.3.2 Moţnosti financování 
Pro zrealizování projektu existují obecně dvě varianty, jak získat potřebné finanční 
prostředky.  
Volba soukromého sektoru skýtá hned několik moţností. Jako první se zde nabízí samostatný 
investor, který přestavbu provede a můţe jím být fyzická osoba – podnikatel nebo právnická 




Squash Recepce + 
posilovna 
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osoba – firma. Specifickým zástupcem soukromého sektoru jsou bankovní instituce, které 
mohou obci poskytnout nezbytný kapitál formou úvěru. 
Veřejný sektor nabízí také celou řadu moţných programů v rámci dotací. Pochopitelně pro 
obec je tato forma obdrţení potřebného kapitálu mnohem výhodnější. Dostupné jsou 
následující varianty: 
1. Podpora regionu a cestovní ruch – jelikoţ je tento projekt cílen jak na stálé 
obyvatelstvo, tak pro návštěvníky, je tento program výhodný v rámci obou svých 
článků (tj. podpora regionu i podpora cestovního ruchu); 
2. Evropské strukturální a investiční fondy – Program rozvoje venkova – nové 
sportovně zábavní centrum přispěje k rozšíření nabídky sluţeb v obci a tím dojde i ke 
zkvalitnění společenského vyţití v obci; 
3. Evropské strukturální a investiční fondy – Integrovaný regionální operační program 
– jehoţ náplní je mimo jiné oblast sociálních sluţeb, kam projekt sportovního a 
zábavního centra patří. 
Získání dotačních příspěvků bude dostupnější v rámci místních akčních skupin (ČASNÝŘ) 
nebo v kombinaci veřejného a soukromého sektoru se zajištěním pozice vedoucího partnera a 
dalších partnerů ve vztahu k následnému provozování objektu. I zde se nabízí moţnost 
budování projektu v etapách. 
Zde je uvedena tabulka s předpokládanými náklady, které budou potřebné pro vybudování 
areálu sportu a zábavy. 
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Tabulka 21: Náklady realizace sportovního a zábavního centra 
Poloţka Odhadovaná cena 
Rekonstrukce budovy 12 000 000 Kč 
Vybavení baru (nábytek, nádobí, stolní fotbal, 
kulečník, audio technika) 
3 000 000 Kč 
Bowling  5 000 000 Kč 
Recepce, šatny, sprchy, toalety 2 000 000 Kč 
Posilovna 3 000 000 Kč 
Squashová hřiště 4 000 000 Kč 
Parkoviště a zpevněné plochy 5 000 000 Kč 
Náklady CELKEM 34 000 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě konzultace s investičním technikem) 
10.3.3 Moţnosti propagace 
Produkt z tohoto projektu budou vyuţívat jednak stálí obyvatelé obce a okolních obcí, ale také 
příleţitostní návštěvníci. Je proto nezbytné, aby byly informovány obě zájmové skupiny. 
Prvním nástrojem bude opět webová stránka obce Bílovice nad Svitavou i okolních obcí – 
členů mikroregionu Časnýř, kde bude zveřejněna zpráva o novém sportovně zábavním centru. 
Taktéţ na internetových portálech pojednávajících o moţnostech vyţití v obci a jeho okolí 
bude novinka publikována.  
Dále bude vytvořena speciální internetová stránka, která bude věnována pouze sportovnímu 
a zábavnímu centru. Bude obsahovat základní informace o nabídce sluţeb, včetně kontaktů, 
adresy i ceníku. Bude zde fungovat také online rezervační systém, prostřednictvím kterého si 
mohou zájemci zarezervovat squash či bowling. Odkaz na tyto stránky bude dostupný i na 
stránkách obce Bílovice nad Svitavou. 
Rovněţ budou vyuţity lokální propagační prostředky, kterými jsou Bílovický zpravodaj, 
v němţ bude areálu sportu a zábavy věnován dostatečný prostor pro detailní popis, a místní 
televizní stanice, která kromě slovního popisu nabídne i vizuální prezentaci centra. 
S cílem oslovit stávající obyvatele a obyvatele okolních vesnic, bude vytvořen plakát 
poskytující základní informace o nabídce areálu sportu a zábavy. Plakáty budou vyvěšeny na 
nástěnkách v Bílovicích nad Svitavou, Řícmanicích, Kanicích, Babicích nad Svitavou, Ochozi 
u Brna i Brně-Obřanech a Brně-Maloměřicích, jako nejbliţších částí Brna vzhledem 
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k Bílovicím. Dále budou zhotoveny malé letáčky velikosti A6 (105 x 148 mm), které budou 
rozneseny a vloţeny do poštovních schránek v obci i okolních vesnicích. 
Posledním nástrojem bude veřejný rozhlas, který je pro vesnice typický. Je to rychlý a pro 
obec bezplatný způsob informování obyvatel o novinkách v okolí jejich bydliště. Hlášení o 





Tato diplomová práce měla za cíl identifikovat mezery obce Bílovice nad Svitavou v oblasti 
cestovního ruchu a na odstranění těchto nedostatků navrhnout vhodná řešení za účelem 
rozvoje cestovního ruchu v obci. 
První část diplomové práce je věnována vysvětlení terminologie, jeţ souvisí s tématem 
diplomové práce. Teoretický oddíl byl rozdělen na oblast marketingu, stěţejní část 
pojednávala o cestovním ruchu a poslední oddíl charakterizoval specifikaci obce. 
Dále následovala jiţ praktická část. Zásadní kapitolou byla situační analýza obce, v níţ byla 
popsána stávající situace v obci Bílovice nad Svitavou z hlediska přírodních podmínek, 
ţivotního prostředí, infrastruktury, sídelní specifikace, demografie, ekonomického potenciálu 
a občanské vybavenosti. Následoval rozpis akcí, které v obci pravidelně opakovaně probíhají, 
a výčet turisticky atraktivních míst, která lze v obci navštívit. Stávající situační analýzu 
završila SWOT analýza. 
Poté byly zveřejněny výsledky průzkumů. První dotazníkové šetření bylo určeno pro stávající 
obyvatele. Ti znají obec velmi detailně, takţe přispěli svými připomínkami a námitkami 
k tvorbě moţných nápravných opatření. Druhou cílovou skupinou byli turisté, jako účastníci 
cestovního ruchu. Jejich kritika mě rovněţ inspirovala k vytvoření vhodných návrhů. Mezi 
hlavní identifikované nedostatky patřil nedostatek ubytovacích zařízení, volnočasové zázemí 
pro mladou generaci či parkovací kapacita. 
Na základě kombinace výsledků plynoucích z obou dotazníkových výzkumů byly navrţeny 
tři projekty. Kaţdý z nich byl detailně charakterizován, včetně moţností získání potřebných 
finančních prostředků i následných variant propagace. 
První projekt rozhledny a naučné stezky byl cílen na podporu cestovního ruchu v obci. Obec 
skýtá velký přírodní i historický potenciál, který je však vyuţíván jen z části. Rozhledna i 
naučná stezka s informačními tabulemi z různorodých oblastí by mohla kladně přispět 
k rozvoji turizmu v Bílovicích nad Svitavou. 
Druhý návrh penzionu a přírodního biotopu byl vytvořen na popud výsledků z průzkumu, 
z něhoţ vyplynulo, ţe obec prakticky nedisponuje jediným ubytovacím zařízením, coţ 
vysvětluje i fakt, ţe všichni oslovení turisté byli v Bílovicích pouze na jednodenním výletě, 
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nikoli na delší pobyt. Tento alarmující fakt je nutné odstranit, proto byl vytvořen projekt 
penzionu s kapacitou 38 míst. Mnoho oslovených osob by v obci ocenilo koupaliště. To je 
však velmi nákladné na údrţbu, ale alternativa přírodního koupaliště nabízí celou řadu výhod, 
jak z ekologického, tak z finančního hlediska. Samotný penzion je zacílen jednoznačně na 
podporu cestovního ruchu a přilákání nových návštěvníků na delší časový úsek neţ pouze 
jeden den. Přírodní biotop poslouţí rovněţ na rozvoj cestovního ruchu, ale také zvýší 
atraktivitu obce z hlediska nabídky sluţeb. Navíc obě novinky vytvoří nová pracovní místa 
v obci Bílovice nad Svitavou. 
Třetím projektem je návrh sportovního a zábavního centra. Z dotazníků vyplynulo, ţe mnoha 
lidem zde chybí večerní zábava a sportovní vyţití. Tento návrh dokáţe skloubit oba zmíněné 
negativy. Navíc velkou výhodou je vyuţitelnost areálu po celý rok. Centrum bude obsahovat 
posilovnu, squashové kurty, bowling a bar. Bude rozšiřovat stávající společenské vyţití 
v obci, i ve večerních hodinách. Sportovně zábavní centrum bude prospěšné pro zvýšení 
přitaţlivosti obce pro stávající obyvatele i pro obyvatele okolních vesnic a také pro turisty.  
Všechny vytvořené návrhy by pro obec Bílovice nad Svitavou byly velmi prospěšné. Zvýšily 
by její atraktivitu, přinesly nové pracovní pozice, ale i profitabilitu plynoucí z cestovního 
ruchu. Dosavadní zkušenosti obce a mikroregionu Časnýř se získáváním dotačních prostředků 
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Příloha č. 1: Rozpočet obce Bílovice nad Svitavou na rok 2014 a 2015 [tis. Kč] 
Příjmy 2014 2015 Výdaje 2014 2015 
Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti 
5 500 6 000 Podnikání a restrukturalizace 
v zemědělství 
100 0 
Daň z příjmů fyzických osob 
ze samostatné výdělečné 
činnosti 
500 300 Ostatní zemědělská a 
podnikatelská činnost a 
rozvoj 
3,5 3,5 
Daň z příjmů fyzických osob 
z kapitálových výnosů 
650 750 Cestovní ruch 150 150 
Daň z příjmů právnických 
osob 
6 500 6 500 Oprava komunikací – silnice 1 100 1 400 
Daň z příjmů právnických 
osob za obce – přiznání 
570 570  Ostatní záleţitosti pozemních 
komunikací-chodníky 
700 1 000 
Daň z přidané hodnoty 12 000 13 000 Provoz veřejné silniční 
dopravy - IDS, opravy 
smlouva 
250 580 
Poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu 
2 535 2 450 Pitná voda-vodoměry 100 100 
Poplatek ze psů 55 60 Odvod a čištění odpadních 
vod a nakládání s kaly - 
úroky 
1 700 1 700 
Poplatek za vyuţívání 
veřejných prostor 
14 20 Předškolní zařízení 787 826 
Výtěţek z loterií 200 150 Základní škola 2 884 3 400 
Správní poplatky 300 500 Činnosti knihovnické + mzdy 
knihovník 
450 450 
Daň z nemovitostí 816 850 Ostatní záleţitosti kultury 23 23 
NI příchozí transfery 
z všeobecné pokladní správy 
100  Pořizování, zachování a 
obnova hodnot místní kultury 
2 150 
NI příchozí dotace ze 
státního rozpočtu v rámci 
souhrnných dotací 
2 752,8 2 783,9 Rozhlas a televize - BIVYS 100 150 
NI příchozí transfery od obcí 200 200 Ostatní záleţitosti 
sdělovacích prostředků - 
zpravodaj 
138 148 
   Zájmová činnost v kultuře - 
KD 
150 150 
Cestovní ruch 10 10 Záleţitosti kultury, církví a 
sdělovacích prostředků 
410 460 
Ostatní záleţitosti pozemních 
komunikací 
67,5 67 Ostatní tělovýchovná činnost 120 225 
Pitná voda 6 0 Vyuţití volného času dětí a 
mládeţe 
526 350 
Činnosti knihovnické 3 8 Zájmová činnost a rekreace 28 33 
Rozhlas a televize 124,2 0 Bytové hospodářství 1 136,5 1 306 
Ostatní záleţitosti 
sdělovacích prostředků 
10 15 Nebytové hospodářství 73 82 
Zájmová činnost v kultuře 10 5 Veřejné osvětlení 900 900 
Ostatní záleţitosti kultury 
církví a sděl. Prostředků 
30 0 Pohřebnictví 250 141 
Bytové hospodářství 996,2 1 010 Výstavba a údrţba místních 37 37 
104 
inţenýrských sítí 
Nebytové hospodářství 787 686 Územní plánování – nový ÚP 50 50 
Pohřebnictví 120 265 Komunální sluţby a územní 
rozvoj – pozemky- daně, 
odhady, kolky 
1 935,4 1 935 
Komunální sluţby a územní 
rozvoj - pronájem a prodej 
pozemků 
20 20 Sběr a odvoz nebezpečného 
odpadu 
60 35 
Sběr a odvoz komunálních 
odpadů 
28 28 Sběr a odvoz komunálního 
odpadu + odvoz odpadů 
odpadový dvůr 
1 665 1 460 
Vyuţívání a zneškodňování 
komunálních odpadů 
260 260 Sběr a odvoz ostatních 




853 880 Vyuţívání a zneškodňování 
komunálních odpadů 
1 724 1 530 
Bezpečnost a veřejný 
pořádek 
10 10 Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň 
400 300 
Příjmy a výdaje z úvěrových 
finančních operací 
200 200 Osobní asistence, 
pečovatelská sluţba 
380 385 
Ostatní nedaňové příjmy 10 1 Ostatní sluţby a činnost v 
oblasti sociální péče 
55 55 
   Ochrana obyvatelstva 3 3 
   Bezpečnost a veřejný 
pořádek 
550 550 
   Poţární ochrana-náklady na 
provoz 
5 300 440 
   Zastupitelstva obcí 1 200 1 800 
   Činnost místní správy 7 450 7 800 
   Příjmy a výdaje z úvěrových 
finančních operací - sluţby 
peněţních ústavů 
450 700 
   Pojištění 200 200 
   Ostatní finanční operace 610 610 
   Ostatní činnost 558,3 3 537,4 
CELKEM 36 237,7 37 598,9 CELKEM  35 554,9 
Příloha č. 2: Dotazník pro obyvatele 
1. Jaké je Vaše pohlaví?  
muţ / ţena 
2. Jaký je Váš věk? 
10-20 let / 21-30 let / 31-40 let / 41-50 let / 51-60 let / 61 let a více 
3. Jak dlouho zde ţijete? 
méně neţ 1 rok / 1 – 3 roky / 4 – 10 let / více neţ 10 let 
4. V jaké části obce bydlíte? 
Polanka / u Benzinky / blízko kostela / blízko náměstí / za Mlýnem / Řícmanská / Trávníky 
5. V jakém typu domu bydlíte? 
rodinný dům / byt 1+1(kk) / byt 2+1(kk) / byt 3+1 / byt 4+1 / jiné  
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6. S kým bydlíte / kolik osob ţije v jedné domácnosti? 
s partnerem / 3 osoby / 4 osoby / 5 osob / více osob / sám 
7. Jste spokojeni s dopravní dostupností obce? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
8. Jakým dopravním prostředkem se obvykle přepravujete do Brna? 
autobus / motorka / kolo / auto / vlak  
9. Je zde podle Vás dostatek obchodů? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
10. Je zde podle Vás dostatek restaurací či barů? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
11. Je zde podle Vás dostatek ubytovacích zařízení?  
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
12. Je zde podle Vás dostatek sportovišť či volnočasových prostor? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
13. Jste spokojeni s lékařským zázemím v obci? 
rozhodně ano 87 / spíše ano 166 / spíše ne 32 / rozhodně ne 5 
14. Je zde podle Vás dostatek dětských hřišť? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne 
15. Jste spokojeni s kapacitou místních mateřských škol? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne 
16. Jste spokojeni s kvalitou vzdělání v základní škole? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne 
17. Zajímáte se o projekt rekonstrukce středu obce? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
18. Které z těchto zařízení byste v obci uvítali? 
squash / bowling / badminton / posilovna / koupaliště (bazén) / supermarket 
19. Co se Vám líbí v Bílovicích nad Svitavou? 
20. Co se Vám nelíbí v Bílovicích nad Svitavou? 
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Příloha č. 3: Dotazník pro turisty 
1. Jaké je Vaše pohlaví?  
muţ / ţena 
2. Jaký je Váš věk? 
10-20 let / 21-30 let / 31-40 let / 41-50 let / 51-60 let / 61 let a více 
3. Z jakého zdroje znáte Bílovice nad Svitavou? 
Internet / přes známé, přátele či rodinu / propagační akce / jsem z okolí (od narození) 
4. Kolikrát jste jiţ Bílovice nad Svitavou navštívili? 
Poprvé / 2-5 krát / 6-10 krát / 11 krát a více  
5. Jakým dopravním prostředkem jste se sem dopravili? 
Auto / motorka / autobus / vlak / kolo / inline brusle / pěšky  
6. Za jakým účelem jste sem přijeli? 
návštěva přátel či rodiny / turistika / cykloturistika / kulturní akce  
7. S kým jste sem přijel? 
Sám / s přáteli / s partnerem / s rodinou  
8. Plánujete v budoucnu obec opět navštívit? 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne  
9. Co se Vám zde líbí? 
10. Co se Vám zde nelíbí? 
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Příloha č. 4: Návrh rozhledny 
 
Zdroj: Rozhledna „Maják“ na Přítlucké hoře (rozhledny.cz, online); autor: M. Kosek 
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Příloha č. 5: Místo pro umístění rozhledny 
  
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 6: Areál Bílovického Mlýna 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 7: Stávající budova pro sportovní zábavní centrum 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 8: Další fotografie Bílovic nad Svitavou 
   
Kostel sv. Cyrila a Metoděje   Socha S. K. Neumanna 
 
   
















Zdroj: Vlastní zpracování 
